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The emphasis was on hope and positive action for a better future 
a s R e v T h o m a s R P e t e r s o n , O . P . , p r e s i d e n t o f the C o l l e g e 
d e l i v e r e d h i s h o m i l y to th e P C c o m m u n i t y a t a M a s s of t h e H o l y 
S p i r i t , t h e C o m f o r t e r , o n T h u r s d a y . J a n u a r y 19. 
A l u m n i H a l l w a s M l e d to n e a r c a p a c i t y a s A u x i l i a r y B i s h o p 
K e n n e t h Ange l í c o n c e l e b r a t e d t h i s M a s s to m a r k the b e g i n n i n g of 
the n e w s e m e s t e r . T h e s e l e c t i o n of the g y m s i t e h a d b e e n 
c o n s i d e r e d q u e s t i o n a b l e , bu t F a t h e r P e t e r s o n a d d r e s s e d the d o u b t s 
s u r r o u n d i n g i t s s e l e c t i o n i n the l e t t e r of i n v i t a t i o n to the M a s s 
w h i c h he f o r w a r d e d to a l l m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y b y s a y i n g , 
" S a d n e s s h a s a l r e a d y b e e n w i t h us i n th i s s e t t i n g , b u t G o d w a s w i t h 
us a l s o " 
A l u m n i H a l l w a s d e c o r a t e d w i t h f l o w e r a r r a n g e m e n t s a n d a 
l a r g e b a n n e r o f J e s u s C h r i s t m a d e o f c l o t h p a t c h w o r k w h i c h w a s 
l en t to the C o l l e g e b y A d e B e t h u n e , a N e w p o r t a r t i s t . 
I n a d d i t i o n to B i s h o p Ange l í a n d F a t h e r P e t e r s o n , m a n y o t h e r 
p r i e s t s i n th e D o m i n i c a n C o m m u n i t y a l s o c o n c e l e b r a t e d , i n c l u d i n g 
R e v J o h n J R e i d , O . P . , C o l l e g e c h a p l a i n , a n d R e v . T h o m a s H 
M c B r i e n , O . P . , d e a n o f the C o l l e g e . 
F a t h e r P e t e r s o n ' s h o m i l y s t r e s s e d t h e s a m e m e s s a g e tha t h i s 
l e t t e r to th e c o m m u n i t y c o n v e y e d , n a m e l y , t ha t the bes t m e m o r i a l 
tha t c o u l d b e o f f e r e d i n h o n o r of th e v i c t i m s of the f i r e w o u l d be one 
of d e d i c a t i o n to a b e t t e r f u t u r e " W e m u s t t a k e f r o m o u r r e c e n t 
s a d n e s s a d e e p e n e d s e n s e of c o m m u n i t y , a c o m m o n d e s i r e f o r 
c o n t i n u e d c o n s c i o u s e f f o r t s f o r the s a f e t y a n d s e c u r i t y of a l l a n d a 
r e n e w e d d e d i c a t i o n to the c o m m i t m e n t t h a t t h e l i v i n g a n d l e a r n i n g 
e x p e r i e n c e w h i c h is P r o v i d e n c e C o l l e g e s h a l l e m e r g e s t r o n g e r a n d 
m o r e v i b r a n t f r o m a l l t ha t w e h a v e g o n e t h r o u g h t o g e t h e r " 
A f t e r C o m m u n i o n . B i s h o p Ange l í a d d r e s s e d t h e c o n g r e g a t i o n 
a n d i n a v e r y l i g h t - h e a r t e d m a n n e r , e x p r e s s e d h o w m u c h he f ee l s 
h i m s e l f to be a p a r t of t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y . H e 
c o m m e n d e d F a t h e r P e t e r s o n for t h e c o u r a g e he s h o w e d d u r i n g the 
a f t e r m a t h of t h e t r a g e d y a n d f o r the s u p p o r t he o f f e r ed to the 
f a m i l i e s o f the v i c t i m s . H e s a i d he c o n s i d e r e d h i m s e l f p r o u d to h a v e 
c o n c e l e b r a t e d t h e M a s s w i t h h i m 
S i s t e r G a i l H i m r o d , O P . , R o s a l i n d C h u a a n d the P C C h o r u s 
p r o v i d e d the m u s i c a l p o r t i o n o l the l i t u r g y w h i l e the c o n g r e g a t i o n 
of b e t w e e n t w o a n d t h r e e t h o u s a n d s t u d e n t s , f a c u l t y , a d m i n i s t r a -
t o r s a n d s t a f f m e m b e r s p a r t i c i p a t e d i n a M a s s w h i c h t r u l y 
c o n v e y e d a s p i r i t o f m u t u a l s u p p o r t a n d r e n e w a l . 
Elections tomorrow 
for top Congress posts 
B y S t e v e M a u i ano 
S t u d e n t C o n g r e s s e l e c t i o n s w i l l 
t a k e p l a c e t h i s y e a r o n T h u r s d a y , 
J a n u a r y 26 for the o f f i c es of 
p r e s i d e n t , v i c e - p r e s i d e n t , s e c r e -
t a r y , a n d t r e a s u r e r . T h e e l e c t i o n s 
w i l l be h e l d f r o m 9 :30 a m to 3 
p . m . i n the l o w e r l e v e l of S l a v i n 
C e n t e r a n d a g a i n f r o m 4:30 p . m 
to 6 p . m . a t R a y m o n d C a f e t e r i a 
g i v i n g a l l s t u d e n t s a n a m p l e 
a m o u n t of t i m e to vo te . 
N o m i n a t i o n s f o r the v a r i o u s 
o f f i c e s w e r e c o n d u c t e d f r o m 
W e d n e s d a y to F r i d a y of las t 
w e e k , a n d the c a m p a i g n p e r i o d 
r a n f r o m S a t u r d a y to t o d a y . M o s t 
of t h e c a n d i d a t e s s p e e c h e s w e r e 
t a p e d on T u e s d a y a n d t h e n re-
p l a y e d f o r th e s t u d e n t b o d y b y 
v i d e o t a p e m a c h i n e t o d a y 
T h i s y e a r ' s n o m i n a t i o n s 
b r o u g h t a hos t of c a n d i d a t e s f r o m 
the c l a s s of 1979 f o r a l l o f f i c e s 
B o t h c a n d i d a t e s fo r p r e s i d e n t a r e 
m e m b e r s of t h i s j u n i o r c l a s s . 
T h e y a r e E l l e n B a r n e s , a s o c i a l 
w o r k m a j o r , f r o m M a r i a n , M a s s -
a c h u s e t t s a n d D a n C o l l i n s , a 
b u s i n e s s m a j o r , f r o m W e s t H a r t -
f o r d , C o n n e c t i c u t 
E l l e n B a r n e s c i t e d t h r e e r e a -
s ons w h y s h e is s e e k i n g the 
C o n g r e s s p r e s i d e n c y . F i r s t o f a l l 
B a r n e s s a i d tha t b e c a u s e of h e r 
p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n w o r k i n g 
on the S t u d e n t C o n g r e s s , she fee ls 
she is w e l l q u a l i f i e d fo r t h e post 
T h i s e x p e r i e n c e w a s g a i n e d b y 
s e r v i n g a s a c l a s s r e p r e s e n t a t i v e 
for t h r e e y e a r s , a n d by c h a i r i n g 
the w a y s a n d m e a n s c o m m i t t e e 
d u r i n g t h e p r e s e n t C o n g r e s s 
t e r m . 
E l l e n s t a t e d tha t she felt s h e 
c o u l d " b e s t s e r v e the P C c o m -
m u n i t y a s C o n g r e s s p r e s i d e n t 
b e c a u s e s h e w a n t s v e r y m u c h to 
c o n t i n u e the w o r k of the i n c u m 
bent p r e s i d e n t , R i c k L e v e r i d g e . " 
B a r n e s f ee l s tha t L e v e r i d g e h a s 
m a d e a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n 
to t h e C o l l e g e c o m m u n i t y , a n d 
b e c a u s e she d e s i r e s to c o n t i n u e 
m a n y of t h e p o l i c i e s tha t h e 
i m p l e m e n t e d , she too w i l l be a b l e 
to s e r v e the C o l l e g e to th e fu l l e s t 
of h e r c a p a c i t i e s . 
F i n a l l y , B a r n e s m a d e it c l e a r 
tha t s h e h a s b o t h the t i m e a n d the 
i n t e r e s t to d e v o t e to the o f f i c e of 
p r e s i d e n t . S h e i s f a m i l i a r w i t h 
m u c h of the p r o c e d u r e tha t r u n s 
C o n g r e s s a n d fee ls tha t i t is a 
g o o d a n d e f f e c t i v e too l f o r t h e 
s t u d e n t s i n t h e i r ques t f o r a v o i c e 
i n the d e a l i n g s of the C o l l e g e . 
B a r n e s m e n t i o n e d tha t s h e a l s o 
h o p e s to be a b l e to c o n t i n u e t h e 
i m p r o v e m e n t i n c o m m u n i c a t i o n s 
b e t w e e n the s t u d e n t s m d a d m i n -
i s t r a t i o n . S h e m e n t i o n e d the re -
cen t t r a g e d y a s a g o o d e x a m p l e 
of h o w s t u d e n t s a n d m e m b e r s of 
the a d m i n i s t r a t i o n c a n p u l l to-
g e t h e r a n d w o r k fo r the g o o d of 
the c o m m u n i t y , a n d s h e c l a s s i -
f i ed th i s o p e n n e s s i n c o m m u n i c a -
t i ons a s " s u p e r " i n e n a b l i n g the 
c o l l e g e to f u n c t i o n a s b o t h a n 
e d u c a t i o n a l a n d s o c i a l l e a r n i n g 
e x p e r i e n c e 
B a r n e s s t a t e d tha t she w o u l d 
l i k e to see m o r e s t u d e n t s get 
i n v o l v e d i n C o n g r e s s a c t i v i t i e s , 
a n d m e n t i o n e d tha t i f s h e w e r e 
e l e c t e d s h e w o u l d s t r i v e to see 
that t h e r e i s " a p l a c e i n C o n g r e s s 
for a l l those w h o a r e i n t e r e s t e d , 
not j u s t those w h o a r e e l e c t e d to a 
p o s i t i o n . " E l l e n c o n c l u d e d h e r 
r e m a r k s b y s a y i n g tha t she fee ls 
the P C c o m m u n i t y has a " g o o d 
c h a n c e to g r o w as a f a m i l y , a n d 
I ' d l i k e v e r y m u c h to p l a y a n 
a c l i v e p a r t i n tha t g r o w t h . " 
D a n C o l l i n s e x p l a i n e d h i s 
r e a s o n s f o r s e e k i n g the s a m e 
post . H e s a i d , " T h e r e a s o n I ' m 
r u n n i n g for p r e s i d e n t of S t u d e n t 
C o n g r e s s i s d u e to m y past ex-
p e r i e n c e o n C o n g r e s s a s a 
r e p r e s e n t a t i v e a n d p r e s e n t l y a s 
v i c e - p r e s i d e n t of m y c l a s s I ' ve 
(See E L E C T I O N S , P a g e 8 ) ' 
Dan Collins El len Barnes 
Advertising course: 
learning by doing 
B y J a n e E , H i c k e y 
P h y l l i s R o a r k ' s I n t r o d u c t i o n to 
A d v e r t i s i n g c o u r s e o f f e rs s t u -
d e n t s a u n i q u e o p p o r t u n i t y to 
s e r v e the c o m m u n i t y a n d be 
e x p o s e d to v a r i o u s j o b s i n the 
f i e l d of c o m m u n i c a t i o n w h i l e 
they a r e e a r n i n g c r e d i t s . 
T h e c o u r s e is i n t e n d e d to h e l p 
s t u d e n t s l e a r n w h a t j o b s a r e 
a v a i l a b l e i n the a r e a of c o m -
m u n i c a t i o n ( w h i c h i n c l u d e s a d -
v e r t i s i n g , b r o a d c a s t i n g a n d pub-
l i c r e l a t i o n s ) a n d w h a t s k i l l s a r e 
n e e d e d f o r these j o b s S t u d e n t s 
a r e t h e n e x p o s e d to p r e s e n t a t i o n s 
by p r o f e s s i o n a l s i n e a c h of these 
f i e lds w h o o f fer s u g g e s t i o n s on 
h o w to get a n d h o l d j o b s i n t h e i r 
r e s p e c t i v e p r o f e s s i o n s . 
S t u d e n t s e a r n t h e i r g r a d e s by 
e v a l u a t i n g t h e i r o w n s k i l l s a n d 
c h o o s e s o m e t y p e of m e d i a p ro -
j e c t w h i c h best u t i l i z e s t h e i r o w n 
i n d i v i d u a l s k i l l s . T h e y m a k e a 
c o n t r a c t f o r t h e t y p e a n d a m o u n t 
O v e r 3,004 a t t e n d e d l a s t w e e k ' s l i t u r g y i n A l u m n i H a l l . Cowl Photo by Dan Lund 
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"It's here because it's 
true, not true because 
it's here." 
Community Mass 
begins new year 
of w o r k t h e y w i l l do 
In o r d e r to c o n t r a c t f o r a n " A , " 
for e x a m p l e , a s t u d e n t m u s l 
c o m e to c l a s s a n d p a r t i c i p a t e by 
o f f e r i n g f e e d b a c k as w e l l as 
c r e a t i n g a n o r i g i n a l m e s s a g e t h a i 
is a i r e d , v i e w e d o r g i v e n i n the 
c o m m u n i t y t h r o u g h a p ro f e s s i on -
a l f o r m of m e d i a 
R o a r k e x p l a i n e d h e r c o n t r a c l 
s y s t e m a s f o l l o w s : " M y ph i l oso -
p h y is tha t s t u d e n t s n e e d tc 
a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r the i r 
o w n l e a r n i n g . I t ' s m y respon -
s i b i l i t y to se t u p a n a t m o s p h e r e 
w h e r e t h e y c a n risk a n d l e a r n 
a n d f a i l a n d not be p e n a l i z e d . " 
R o a r k h a s t a u g h t th i s c o u r s e 
t h r o u g h P C ' s S c h o o l of C o n t i n u -
i n g E d u c a t i o n f o r the pas t s e v en 
s e m e s t e r s . D u r i n g the F a l l 1977 
s e m e s t e r , 11 of h e r 14 s tuden t s 
f u l f i l l e d c o n t r a c t o b l i g a t i o n s to 
r e c e i v e " A ' s . " H e r e a r e s o m e of 
t h e i r a c c o m p l i s h m e n t s : 
J u s t i n C a l l a h a n a n d K a t h y 
( S e e S T U D E N T S . P a g e 2 ) 
B i s h o p Ange l í a s s i s t s i n d i s t r i b u t i n g c o m m u n i o n a t T h u r s d a y ' s 
L i t u r g y . 
12 Pages 
News 
J u s t i n C a l l a h a n , P C s t u d e n t . a n d P h y l l i s R o a r k , i n s t r u c t o r o f P C 
a d v e r t i s i n g c o u r s e , f i l m i n g a c o m m e r c i a l w i t h W J A R - 1 0 C r e w & 
I n t e r n a t i o n a l H o u s e o f R . I . m e m b e r s . 
Communications experts speak 
Students meet pros 
Around the Campus 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
M a r i a n o b o t h s p e n t t h e i r j u n i o r 
y e a r i n F r i b o u r g A s a r e s u l t o f 
e x p e r i e n c i n g w h a t it is l i k e to be 
a f o r e i g n e r a b r o a d , t h e y b o t h 
s o u g h t to w o r k w i t h P r o v i d e n c e ' s 
I n t e r n a t i o n a l H o u s e , w h i c h s e e k s 
to a l l e v i a t e a d j u s t m e n t p r o b l e m s 
f o r f o r e i g n s t u d e n t s i n th e R h o d e 
I s l a n d a r e a . 
C a l l a h a n ' s p r o j e c t w a s a 30-
s e c o n d t e l e v i s i o n sho t f i l m e d b y 
W J A R - T V , w h i c h b r o u g h t a 
C h r i s t m a s m e s s a g e f r o m I n t e r -
n a t i o n a l H o u s e . M a r i a n o d e -
s i g n e d a n d p r i n t e d a b r o c h u r e 
a i m e d a t s t u d e n t s r e t u r n i n g f r o m 
F r i b o u r g to f a m i l i a r i z e t h e m 
w i t h I n t e r n a t i o n a l H o u s e a n d 
i n f o r m t h e m of h o w t h e y c a n 
b e c o m e i n v o l v e d i n i t s s e r v i c e s . 
A n o t h e r s t u d e n t e n r o l l e d i n t h i s 
c o u r s e w a s a L i b e r i a n w o m a n 
w h o is s t u d y i n g a t R I C a n d h o p e s 
to b e c o m e a p u b l i c r e l a t i o n s 
p e r s o n f o r h e r c o u n t r y . H e r p r o -
j e c t w a s a f i l m s h o w i n g s o m e of 
the c u s t o m s of h e r c o u n t r y w h i c h 
s h e h o p e s w i l l d i s p e l s o m e of t h e 
m y t h s m a n y A m e r i c a n s h a v e 
a b o u t A f r i c a n p e o p l e s . 
A n n e D o l a n v e r y s u c c e s s f u l l y 
r e d e s i g n e d t h e L i b e r a l A r t s H o n -
o r s P r o g r a m b r o c h u r e b e c a u s e 
s h e f e e l s i t i s a n e x c e l l e n t p r o -
g r a m a n d w a n t e d to a t t r a c t m o r e 
s t u d e n t s to i t . 
A n o t h e r s t u d e n t , w h o is a s e c -
r e t a r y a t t h e t e l e p h o n e c o m p a n y , 
d e s i g n e d a b r o c h u r e f o r F o s t e r 
P a r e n t s , I n c . , w h i c h t e l l s o f a n e w 
p r o g r a m w h i c h n o w a l l o w s s i n g l e 
p e o p l e to b e c o m e f o s t e r p a r e n t s . 
D i a n e S e a t o n w a n t e d to do a 
p r o j e c t w h i c h w o u l d c o n v e y h e r 
v e r y p o s i t i v e f e e l i n g s a b o u t P C . 
R o a r k a n d D r R o g e r P e a r s o n , 
d e a n of the S c h o o l of C o n t i n u i n g 
E d . , h e l p e d h e r s e l e c t a g r o u p of 
r e p r e s e n t a t i v e p h o t o s f r o m h e r 
c o l l e c t i o n of P C s t u d e n t s i n t e r -
a c t i n g i n w a y s w h i c h r e f l e c t t h e 
f r i e n d l i n e s s w h i c h i m p r e s s e d 
S e a t o n 
T h e s e w e r e p r e s e n t e d to t h e 
p r o m o t i o n d i r e c t o r a t C h a n n e l 6 
T V a n d w e r e m a d e i n t o a 30-sec-
o n d T V spo t w h i c h e n d e d w i t h the 
m e s s a g e , " M e r r y C h r i s t m a s 
f r o m y o u r f r i e n d s a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e " D u e to th e f i r e , h o w -
e v e r , t h e f i l m w a s w i t h h e l d a n d 
w i l l b e s h o w n n e x t y e a r . 
S o m e o f t h e p r o f e s s i o n a l s , 
R o a r k i n v i t e d to s p e a k a t t h e 
c l a s s i n c l u d e d E r n i e A n a s t o s , 
B r u c e H a r t m a n a n d J e a n M a h -
m e d , n e w s m a n , a c c o u n t e x e c u -
t i v e a n d s a l e s r e p r e s e n t a t i v e , r e -
s p e c t i v e l y f o r W P R I - T V ; D a v e 
H o w e l l , r e s i d e n t s a l e s r e p r e -
s e n t a t i v e f o r L u f t h a n s a G e r m a n 
a i r l i n e s ; C h r i s P e n c e , g r a p h i c 
d e s i g n e r fo r t h e P r o v i d e n c e J o u r -
n a l ; a n d N a n c y B r o w n , W J A R 
a c c o u n t e x e c u t i v e . 
R o a r k e x p l a i n s t h a t t h e " 3 R ' s " 
of h e r c o u r s e a r e r e s p o n s i b i l i t y , 
r e s o u r c e f u l n e s s a n d r i s k , a n d the 
r e s u l t s a r e v e r y p o s i t i v e . M a n y 
s t u d e n t s w h o w e r e no t e n r o l l e d i n 
d e g r e e p r o g r a m s i n th e S c h o o l o f 
C o n t i n u i n g E d . e i t h e r d e c i d e d to 
e n r o l l o r to b e g i n a d e g r e e 
p r o g r a m a t a n o t h e r s c h o o l . 
S o m e d e g r e e s t u d e n t s c h o s e to 
go o n to B o s t o n U n i v e r s i t y ' s 
S c h o o l of C o m m u n i c a t i o n a s a 
r e s u l t o f t h i s c o u r s e . O t h e r s m a d e 
c h a n g e s i n t h e i r c a r e e r s . E v e r y -
o n e w a l k e d a w a y w i t h a n e w 
s e n s e of c o n f i d e n c e i n t h e m s e l v e s 
a n d i n t h e i r a b i l i t i e s . 
Senior Portraits 
S e n i o r p o r t r a i t s w i l l be t a k e n 
f o r t h e V e r i t a s J a n u a r y 24 
t h r o u g h F e b r u a r y 3 i n S l a v i n 103. 
P l e a s e s i g n u p a t t h e I n f o r m a t i o n 
D e s k i n S l a v i n . T h e r e w i l l be a 
$2.00 fee f o r r e - s i t s . 
Comedy Fi lms 
T h e T h i r d A n n u a l M a r c h o f 
D i m e s C o m e d y F i l m F e s t i v a l 
w i l l be h e l d i n th e W o o d e n N a v a l , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e o n M o n d a y , 
F e b r u a r y 20, a t 7 p . m . 
T h i s y e a r ' s t w o h o u r C o m e d y 
F i l m F e s t i v a l w i l l f e a t u r e f i l m s 
of t h e M a r x B r o t h e r s a n d the 
T h r e e S t o o g e s . 
A d o n a t i o n of $1.00 w i l l b e 
c o l l e c t e d a t t h e doo r . 
New Interview Policy 
T h e C o u n s e l i n g & C a r e e r P l a n -
n i n g C e n t e r w i s h e s to a n n o u n c e 
t h a t t h e r e h a s b e e n a p r o c e d u r a l 
c h a n g e i n th e o n - c a m p u s i n t e r -
v i e w i n g p r o g r a m . S t u d e n t s w h o 
d e s i r e i n t e r v i e w s w i t h r e c r u i t e r s 
w i l l n o w b e a l l o t t e d t h r o u g h a 
l o t t e r y s y s t e m r a t h e r t h a n o n a 
f i r s t - c o m e , f i r s t - s e r v e b a s i s . 
S i g n u p s f o r t h e n e x t g r o u p o f 
r e c r u i t e r s w i l l t a k e p l a c e t h r o u g h 
J a n u a r y 25. S t u d e n t s w h o s i g n u p 
w i l l r e c e i v e a n u m b e r . N u m b e r s 
w i l l t h e n be s e l e c t e d a t r a n d o m t o 
f i l l t h e a l l o c a t e d i n t e r v i e w s l o t s . 
T h e l i s t s of s t u d e n t s w h o w i l l 
r e c e i v e i n t e r v i e w s w i l l b e pos t ed 
a t the C o u n s e l i n g & C a r e e r P l a n -
n i n g C e n t e r o n F r i d a y , J a n u a r v 
27 I n o r d e r to s i g n u p for a 
s p e c i f i c i n t e r v i e w t i m e , these 
s t u d e n t s m u s t t h e n m a k e a n 
a p p o i n t m e n t w i t h M r . C o n n 
P l e a s e d o no t c a l l t h e C e n t e r to 
f i n d ou t i f y o u r n a m e w a s c h o s e n -
no i n f o r m a t i o n w i l l b e g i v e n out 
o v e r t h e t e l e p h o n e . 
Parents' Weekend 
P a r e n t s ' W e e k e n d w i l l be h e l d 
J a n u a r y 27 t h r o u g h J a n u a r y 29. 
O n F r i d a y n i g h t , t h e r e w i l l b e a 
C a s i n o N i g h t . O n S a t u r d a y a f t e r -
n o o n , P r o v i d e n c e w i l l h o s t a 
h o c k e y g a m e v s . N o r t h e a s t e r n . A 
P r e s i d e n t ' s R e c e p t i o n w i l l b e 
h e l d o n S a t u r d a y e v e n i n g f o l l ow -
ed b y a d i n n e r a n d a c o c k t a i l 
d a n c e . S u n d a y t h e r e w i l l b e a 
M a s s a t S t . P i u s f o l l o w e d b y a 
b r u n c h . 
Class Elections 
E l e c t i o n s f o r C l a s s o f f i c e r s a n d 
r e p r e s e n t a t i v e s w i l l b e h e l d on 
F e b r u a r y 9. T h e n o m i n a t i o n pe r -
i o d i s J a n u a r y 30 t h r o u g h F e b -
r u a r y 1. C a m p a i g n p e r i o d is 
F e b r u a r y 2 t h r o u g h F e b r u a r y 8. 
S p e e c h e s w i l l b e a i r e d F e b r u a r y 
7 a n d r e p l a y e d F e b r u a r y 8. M o r e 
i n f o r m a t i o n m a y be o b t a i n e d i n 
t h e C o n g r e s s O f f i c e . 
3 blizzards blanket 
PC campus 
Cowl Photo by Dan Lund 
B y D a v i d A m a r a l 
L a s t F r i d a y R h o d e I s l a n d w a s 
b l a n k e t e d b y the l a r g e s t s n o w f a l l 
i n n i n e y e a r s , c a u s i n g t h e c a n c e l -
l a t i o n of c l a s s e s a n d the c l o s i n g 
d o w n of a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e s o n 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s . 
A p p r o x i m a t e l y 14 i n c h e s f e l l i n 
the P r o v i d e n c e a r e a , w i t h s o m e 
d r i f t s d o u b l i n g o r t r i p l i n g tha t 
h e i g h t . T h e s n o w b l o c k e d m a j o r 
r o a d w a y s a n d m a d e d r i v i n g h a z -
a r d o u s for c o m m u t e r s a n d f a c -
u l t y . 
T h i s is the s e c o n d y e a r i n a r o w 
tha t the c o l l e g e h a s h a d to c l o s e 
d o w n b e c a u s e o f s n o w L a s t y e a r 
it w a s on the f i r s t d a y of c l a s s e s , 
t h i s y e a r the s e c o n d d a y . 
N o d a m a g e o r s e v e r e p r o b l e m s 
to the c a m p u s c a m e f r o m t h i s 
s e c o n d s e v e r e s t o r m i n one w e e k . 
T h e c o l l e g e m a n a g e d to m a i n t a i n 
t h e i r p o w e r t h r o u g h b o t h s t o r m s 
w h i l e m a n y of o u r P r o v i d e n c e 
n e i g h b o r s b l a c k e d ou t . 
T r u c k s a n d t r a c t o r s w e r e b u s y 
o v e r t h e w e e k e n d c l e a r i n g t h e 
r o a d w a y s a n d p a r k i n g l o t s o n 
c a m p u s to m a k e w a y for c l a s s e s 
to r e s u m e t h i s w e e k 
T h i s m o n t h ' s s t o r m s c o s t t h e 
s c h o o l a n e s t i m a t e d $ 2 2 , 2 8 5 , 
a c c o r d i n g to J e r r y H e a r n e y , one 
of t h e m a i n t e n a n c e s u p e r v i s o r s . 
T h e C o l l e g e , w i t h o u t h e a v y -
d u t y s n o w r e m o v a l e q u i p m e n t , 
h a d to c o n t r a c t o u t s i d e w o r k e r s . 
A m o n g the h e a v y e q u i p m e n t 
w e r e t h r e e l a r g e p a y l o a d e r s , t w o 
10-whee l d i e s e l t r u c k s a n d t o w -
t r u c k s . 
T h e c o s t of s a l t , s a n d , g a s a n d 
o t h e r m i s c e l l a n e o u s i t e m s h a s 
ye t to be f i g u r e d i n , a s w e l l a s 
o v e r t i m e p a y f o r t h e m e n w h o 
w o r k e d a r o u n d the c l o c k o v e r t h e 
w e e k e n d . 
A c c o r d i n g to H e a r n e y , " T h e 
h a r d e s t p a r t w a s the f r e e z i n g 
r a i n t h a t f e l l e a r l y l a s t w e e k , 
b e c a u s e t h a t h a s to be c h i p p e d 
a w a y b y h a n d , a n d it r u n s i n t o 
e x t r a l a b o r . " 
T h e s t u d e n t s , h e s a i d , w e r e a 
g r e a t h e l p i n r e m o v i n g the s n o w 
b y s h o v e l l i n g a n d h e l p i n g t o 
m o v e c a r s . 
A s a r e s u l t o f e v e r y o n e ' s ef-
f o r t s , t h e c a m p u s i s n o w i n b e t t e r 
s h a p e t h a n m o s t of R h o d e I s l a n d . 
Perry new 
Dillon Club 
president 
D e b b i e P e r r y ' 7 9 , a n o f f -
c a m p u s r e s i d e n t f r o m F a l l R i v e r , 
M a s s . , i s t h e n e w p r e s i d e n t of t h e 
D i l l o n C l u b . S h e a n d the o t h e r 
n e w m e m b e r s of the e x e c u t i v e 
b o a r d w e r e u n c o n t e s t e d i n t h e i r 
b i d s f o r t h e i r p o s i t i o n s . 
S o p h o m o r e P a u l M e r l i n o is t h e 
n e w t r e a s u r e r ; G e o r g e W e s t '80 
n o w c h a i r s the s o c i a l c o m m i t t e e ; 
a n d C h e r y l S m i t h '80 h a s b e e n 
e l e c t e d s e c r e t a r y . 
T h e r e w a s no n o m i n e e l o r t h e 
post of v i c e - p r e s i d e n t ; t h e r e f o r e , 
a s p e c i a l e l e c t i o n w i l l b e h e l d 
w i t h i n the c l u b to e l e c t s o m e o n e 
to t h i s pos t . 
G o a l s f o r t h e c o m i n g y e a r 
i n c l u d e a d r i v e f o r i n c r e a s e d 
m e m b e r s h i p a n d th e s p o n s o r s h i p 
of e v e n t s w h i c h a r e g e a r e d to-
w a r d u n i t i n g r e s i d e n t s a n d c o m -
m u t e r s . 
B y K a t h y H a n s e n 
R e s u l t s of a n a l u m n i s u r v e y o f 
the r e l e v a n c y of g e n e r a l c o u r s e 
r e q u i r e m e n t s to f u t u r e e m p l o y -
m e n t a n d - o r g r a d u a t e s c h o o l r e -
f l e c t g e n e r a l s a t i s f a c t i o n b u t e x -
p r e s s a n e e d f o r p r a c t i c a l a p p l i -
c a t i o n f o r c o u r s e k n o w l e d g e . 
T h e s u r v e y w a s f o r w a r d e d to 
980 a l u m n i f r o m the C l a s s e s of 
1973-1976 b y the a c a d e m i c r e -
s e a r c h c o m m i t t e e of S t u d e n t C o n -
g r e s s . T h e s u r v e y c o o r d i n a t o r 
w a s J o h n M u l l e n , a r e p r e s e n t a -
t i v e of t h e C l a s s o f 1978 H e w a s 
a s s i s t e d b y C o n g r e s s m e m b e r s 
B r i a n M o r a n , N a n c y C u l o t t a , 
W i l l i a m L y o n s a n d J o s e p h 
O ' N e i l . 
T h e s u r v e y r e a c h e d a l u m n i o f 
a l l c o n c e n t r a t i o n s a n d y i e l d e d a 
26 2 p e r c e n t r e t u r n ( o r a p p r o x i -
m a t e l y 257-980). A t p r e s e n t , t h e 
s u r v e y r e t u r n s w h i c h h a v e b e e n 
t a b u l a t e d d e a l w i t h t h e g e n e r a l 
c u r r i c u l u m r e p o r t . D e p a r t m e n t 
e v a l u a t i o n s a r e d u e i n m i d - F e b -
r u a r y . 
T h e s u r v e y , a n i n d i c a t i o n of 
w h e r e b a s i c i m p r o v e m e n t s need 
to b e m a d e , h o l d s m a n y c o m -
m e n t s a b o u t t h e C o l l e g e ' s W e s -
t e r n C i v i l i z a t i o n P r o g r a m . A l u m -
n i r e s p o n s e to C i v w a s tha t i t s 
p r e s e n t e m p h a s i s s h o u l d be les-
s e n e d . S u g g e s t i o n s o f f e r ed w e r e 
tha t C i v be c o n v e r t e d to a th ree -
c r e d i t c o u r s e o r tha t a o n e - y e a r 
o p t i o n b e o f f e r e d . 
I n r e f e r e n c e to r e l i g i o u s s t u d i e s 
a n d p h i l o s o p h y w i t h i n D W C , bo th 
w e r e s a i d to be w e l l - c o v e r e d . 
S o m e of t h e r e l i g i o n w a s d e c i d e d -
l y " g o o d " w h i l e the p h i l o s o p h y 
s e c t i o n w a s f o u n d to be " r e a l l y 
l a c k i n g , a n d s h o u l d d e a l w i t h 
t o d a y ' s p r o b l e m s . " 
I n e v a l u a t i n g f o u n d a t i o n s of 
s c i e n c e r e q u i r e m e n t s , 43 p e r c en t 
of t h e a l u m n i f o u n d t h e m to be 
d i s f a v o r a b l e . It w a s s u g g e s t e d 
tha t t h e s e c o u r s e s b e m a d e m o r e 
r e l e v a n t a n d i n t e r e s t i n g 
M a n y r e s p o n d e n t s u s e d the 
g e n e r a l c o m m e n t s e c t i o n of the 
s u r v e y to s u g g e s t t h e n e e d f o r 
c a r e e r w o r k s h o p s i n e a c h c o n -
c e n t r a t i o n a n d a v a i l a b l e a l u m n i 
to c o u n s e l s t u d e n t s . 
P a g e 2 Wednesday, January 25, 1978 
Alumni suggest 
course improvements 
I ' C w a s not s p a r e d F r i d a y ' s b l i z z a r d . T h e r e s u l t : a m e s s . 
Wednesday, January 25, 1978 
New Afro-Am president seeks 
increase in black enrollment 
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B y J a n e E. H i c k e v 
M a i D a v i s r e c e n t l y b e c a m e t h e 
n e w p r e s i d e n t o f P C ' s A f r o -
A m e r i c a n S o c i e t y H e w a s u n c o n -
t e s t e d f o r t h i s p o s i t i o n s i n c e he 
w a s c o n s i d e r e d the bes t q u a l i f i e d 
c a n d i d a t e f o r t he pos t . 
I n d i s c u s s i n g h i s g o a l s f o r t he 
c o m i n g y e a r , D a v i s e x p l a i n e d 
tha t he i s p r e s e n t l y w o r k i n g w i t h 
R e v R o b e r t A . M o r r i s . O . P . , 
e x e c u t i v e v i c e - p r e s i d e n t to t r y to 
i n i t i a t e a f f i r m a t i v e a c t i o n i n a n 
e f for t to i n c r e a s e b l a c k e n r o l l -
m e n t c o n s i d e r a b l y w i t h i n the 
n e x t f i v e y e a r s . H e h o p e s to 
a c c o m p l i s h t h i s b y a l l o w i n g 
b l a c k P C s t u d e n t s to s p e a k a t 
v a r i o u s N e w E n g l a n d h i g h 
s c h o o l s . H e n o t e d tha t t h r o u g h i n -
c r e a s e d b l a c k e n r o l l m e n t , 
m a t c h i n g f e d e r a l f u n d s w o u l d 
h o p e f u l l y b e c o m e a v a i l a b l e . 
D a v i s w o u l d a l s o l i k e to s t r e s s 
t he h i r i n g of b l a c k f e m a l e p r o f e s -
s o r s w h o m i g h t s e r v e a s a d v i s o r s 
s i n c e b l a c k f e m a l e s t u d e n t s h a v e 
no o n e to t a l k to w h o u n d e r s t a n d s 
t h e m f r o m a b l a c k po in t of v i e w 
A n o t h e r A f r o - A m e r i c a n S o -
c i e t y g o a l is to e s t a b l i s h c o m -
m u n i c a t i o n w i t h o t h e r b l a c k or-
g a n i z a t i o n s i n n e i g h b o r i n g c o l -
l e g e s i n a n a t t e m p t to c o o r d i n a t e 
s e m i n a r s f e a t u r i n g p r o m i n e n t 
b l a c k f i g u r e s . 
D a v i s s u m m e d u p h i s a s p i r a 
l i o n s a s f o l l o w s : "Wha t I w o u l d 
l i k e to be a b l e to s a y a t the e n d of 
m y a d m i n i s t r a t i o n i s tha t the 
A f r o - A m e r i c a n S o c i e t y h a s re-
g a i n e d s o m e of i t s c r e d i b i l i t y 
w i t h t he a d m i n i s t r a t i o n of P r o v i -
d e n c e C o l l e g e . " 
D e c e m b e r 13, t h i s p a r o c h i a l 
a t m o s p h e r e w a s , i n one w o r d , 
b e a u t i f u l . 
S a i d M c A l e e r , " T h a t w a s o n e of 
t h e t h i n g s t h a t p u l l e d u s 
t h r o u g h . " M a i D a v i s , n e w p r e s i d e n t of the 
P C A f r o - A m s o c i e t y . 
Rhode Island's reaction to fire 
compassionate, overwhelming 
ttn till :hai \ii irmitv 
haivi/tir*' / \halt never hi 
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thanks, 
m. O.P. 
B y F r a n k F o r t i n 
T h e C o l l e g e ' s c o n t i n u i n g 
e d u c a t i o n d e p a r t m e n t h a s 
p u r c h a s e d a i r t i m e o n a l o c a l 
t e l e v i s i o n s t a t i o n w h i c h p r o u d l y 
b o a s t s . " P r o v i d e n c e C o l l e g e i s n ' t 
j u s t i n R h o d e I s l a n d . I t ' s v e r y 
m u c h a p a r t of i t . " 
O f t e n . s u c h a d v e r t i s i n g 
r h e t o r i c is j u s t t h a t . B u t w h a t 
f o l l o w e d t h e D e c e m b e r 13 f i r e 
w a s a d e m o n s t r a t i o n o f t he f a c t 
t ha t P C m a y b e j u s t a s i m p o r t a n t 
to R h o d e I s l a n d a s t he s t a t e is to 
t he C o l l e g e . 
T h e R h o d e I s l a n d s t a t e 
l e g i s l a t u r e , o n e - f i f t h o f i t P C 
a l u m n i , h e l d o n i t s s e c o n d d a y i n 
s e s s i o n a m e m o r i a l s e r v i c e a t t h e 
S t a t e H o u s e . T h e f o l l o w i n g d a y , 
b o t h c h a m b e r s d r a f t e d a 
r e s o l u t i o n of s y m p a t h y f o r t h o s e 
w h o s u f f e r e d i n t he f i r e , a n d s e n t 
c o p i e s o f t he r e s o l u t i o n to t h e 
f a m i l i e s of t he g i r l s w h o d i e d . 
B u t t he r e s p o n s e to t he f i r e w a s 
e v i d e n t i n a l m o s t e v e r y s e c t i o n o f 
t he C o l l e g e c o m m u n i t y . A f t e r 
D e c e m b e r 13, a l u m n i o f f e r e d t he 
C o l l e g e t he u s e of t h e i r h o m e s to 
f a m i l i e s o f s t u d e n t s s t i l l 
r e c u p e r a t i n g i n a r e a h o s p i t a l s . 
J o s e p h M c A l e e r , P C ' s p u b l i c 
i n f o r m a t i o n d i r e c t o r , s a i d , 
" T h e r e i s n o w a y to m e a s u r e t h e 
h u m a n c o m p a s s i o n T h a t i s w h a t 
c a m e t h r o u g h s o s t r o n g l y . " 
I n M c A l e e r ' s d e s k i s a p i l e o f 
l e t t e r s o f c o n s o l a t i o n t o t he 
C o l l e g e a n d i t s p r e s i d e n t , F a t h e r 
P e t e r s o n . T h e p i l e is e i g h t i n c h e s 
h i g h . T h e r e a r e m o r e , a n d 
M c A l e e r s a y s h e h a s n o i d e a h o w 
m a n y l e t t e r s c a m e i n , o f f e r i n g 
no t o n l y c o m p a s s i o n , bu t h e l p 
' ' N o o n e a n t i c i p a t e d t h i s t y p e o f 
r e s p o n s e , " h e s a i d . " T h e r e w a s 
n o t h i n g r o u t i n e i n t he r e s p o n s e . I t 
j u s t o b v i o u s l y c a m e f r o m the 
p e o p l e ' s h e a r t s ; s o m e t h i n g t h a t 
y o u c a n ' t m e a s u r e . I t ' s h a r d to 
pu t i n t o w o r d s . H o p e f u l l y , w e ' l l 
b e a b l e to a c k n o w l e d g e t h e m a n d 
e x p r e s s o u r g r a t i t u d e to t h e m . " 
B u t , s p e a k i n g f o r t he C o l l e g e ' s 
a d m i n i s t r a t i o n , M c A l e e r 
r e s e r v e d h i s h i g h e s t p r a i s e f o r 
P C ' s s t u d e n t s . 
" I d o n ' t t h i n k a n y o n e c a n s a y 
e n o u g h a b o u t t he s t u d e n t s h e r e 
T h e r e w a s a d r a m a t i c c h a n g e i n 
the a t m o s p h e r e of the s t u d e n t s 
o n c e t h e y r e t u r n e d ( J a n u a r y 91, 
a s s o o n a s t h e y c a m e b a c k . T h e 
r e s i l i e n c e , a n d t h e i r b e h a v i o r : I 
f o u n d t h a t m o s t r e a s s u r i n g . 
" S u n d a y , the d a y t h e y r e t u r -
n e d , w a s j u s t a n i c e m o m e n t . It 
w a s o n e of t he f e w n i c e m o m e n t s 
i n a l o n g , h a r d t i m e : o n e of the 
m o s t refreshing m o m e n t s u p t o 
t ha t p o i n t . 
" I t h i n k the s t u d e n t s c a m e 
b a c k m u c h b e t t e r t h a n t h e 
s u p p o s e d l y m o r e - s e a s o n e d 
a d u l t s . " 
A l u m n i r e s p o n d e d i n o t h e r 
w a y s . O v e r $10,000 i n u n s o l i c i t e d 
c o n t r i b u t i o n s h a v e p o u r e d i n t o 
the C o l l e g e f r o m s o u r c e s a s f a r 
a w a y as C a l i f o r n i a . N o o n e ' s 
d e c i d e d y e t h o w to u s e tha t 
m o n e y , bu t o n e p o s s i b i l i t y is t h e 
e s t a b l i s h m e n t of a m e m o r i a l 
s c h o l a r s h i p f u n d . 
E u l o g i e s a l s o c a m e f r o m 
p e o p l e o u t s i d e R h o d e I s l a n d . R o y 
C l a r k '70 w r o t e a p a r t i c u l a r l y 
m o v i n g c o m m e n t a r y i n t he S t . 
P e t e r s b u r g ( F l a . l T i m e s : " I 
n e v e r r e a l i z e d h o w m u c h I l o v e d 
the s c h o o l u n t i l I s a w the e x -
p r e s s i o n o f g r i e f o n F a t h e r 
P e t e r s o n ' s f a c e . I f e l t a s i f 
s o m e o n e i n m y f a m i l y h a d d i e d . 
" T h e p h o n e r a n g . It w a s m y 
m o t h e r , c a l l i n g f r o m N e w Y o r k 
' D i d y o u h e a r a b o u t t he f i r e ? I 
d i d n ' t e v e n k n o w . M r s . M c -
C l o s k e y c a m e o v e r to t e l l m e I 
c o u l d n ' t t a l k a b o u t it a l l d a y . ' 
H e r v o i c e m e l t e d i n to t e a r s . ' I t ' s 
l i k e w e l i v e d t h e r e ' . " 
J o h n P e l l e t r e a u of t he U n i t e d 
P r e s s I n t e r n a t i o n a l , o n e w i t h 
v i r t u a l l y no a s s o c i a t i o n w i t h P C , 
w r o t e e q u a l l y m o v i n g , " T h e r e 
a r e t r a g e d i e s a n d d i s a s t e r s 
t h r o u g h o u t t he y e a r s B u t t he 
ones t h a t c o m e at C h r i s t m a s 
s o m e h o w s e e m w o r s e , p a r -
t i c u l a r l y w h e n they i n v o l v e t he 
y o u n g . It is C h r i s t m a s t i m e , a n d 
one w i s h e s tha t t he se t h i n g s 
w o u l d not h a p p e n a t t h i s t i m e o f 
j o y 
" B u t t h e y do h a p p e n , a n d t h e y 
haDDened a e a i n o n T u e s d a v 
d u r i n g t h i s s e a s o n of j o y tha t 
o f ten is m a r r e d b y t r a g e d y . ' 
R h o d e I s l a n d is o l t e n s c o r n e d 
b e c a u s e of i t s s i z e a n d the 
p a r o c h i a l a t m o s p h e r e tha t r u n s 
t h r o u g h m a n y a s p e c t s of the 
s t a t e ' s l i v e l i h o o d . Y e t o n 
M e m b e r s o f P C ' s D o m i n i c a n C o m m u n i t y c o n c e l e b r a t e M a s s o f t he 
H o l y S p i r i t w i t h A u x i l i a r y B i s h o p K e n n e t h A n g l l e . 
The men we seek to join us in 
this work are Catholics who 
would like to work closely with 
young people in an educational 
apostolate. They are high 
school graduates with the 
physical and mental capacity 
necessary for the work and 
with the psychological capacity 
to live the close community life 
characteristic of the Christian 
Brothers. 
FOR MORE INFORMATION 
Anyone interested in finding out more 
«bout the work of the Brothers may con-
tact Br. John Sheehan at Bishop Hendric-
ken High School, 2615 Warwick Avenue, 
Warwick, Rhode Island 02889 
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established by Providence College, in 1935 
member of Associated Collegiate Press 
PC family 
becomes one 
in crisis 
" W e t r u l y r e s p o n d e d a s a f a m i l y . N e v e r i n o u r h i s t o r y h a d w e 
b e e n so t o r n a p a r t . N e v e r w e r e w e so c l o s e t o g e t h e r . " S o s p o k e 
K e v . T h o m a s R . P e t e r s o n , O . P . , p r e s i d e n t of P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
in a p e r s o n a l l e t t e r to a l l t h e m e m b e r s of t h e P C f a m i l y o n J a n u a r y 
13. 1978. 
I n d e e d , a n y o n e w h o i s e v e n r e m o t e l y a s s o c i a t e d w i t h o u r C o l l e g e 
c a n a t t es t to the t r u t h tha t w e w e r e d e e p l y t r o u b l e d , d i s t r a u g h t a n d 
i s o l a t e d . 
F o r the s t u d e n t s , t h e i r p a r e n t s , f a c u l t y , s t a f f a n d f r i e n d s , t h e 
s a d n e s s of w h a t t ook p l a c e o n the m o r n i n g of D e c e m b e r 13 s e e m e d 
a l l t oo p e r m a n e n t , a l l too s o o n T h e r e w a s r e f l e c t i o n i n o u r m i n d s , 
; m d s i l e n c e i n o u r h e a r t s . 
B u t now tha t s i l e n c e i s o v e r , a n d it h a s b e e n r e p l a c e d b y the f i r m 
a f f i r m a t i o n o f f a i t h , t h e r oo t s of w h i c h c a n be e a s i l y f o u n d i n , a s 
F a t h e r P e t e r s o n s t a t e d , " o u r r e s p o n s e a s a f a m i l y . " 
T h r o u g h o u t t h e e n t i r e c r i s i s , a n d c o n t i n u i n g n o w , the s t r e n g t h , 
c o u r a g e , a n d v e r y s i m p l y , o u t w a r d d e m o n s t r a t i o n of l o v e t h a t h a v e 
f i l l e d t h e c a m p u s a n d i n e v i t a b l y u s a l l , h a v e b e e n n o t h i n g l e s s t h a n 
i n s p i r i n g E x a m p l e s to p r o v e t h i s a r e too n u m e r o u s to m e n t i o n . B u t 
the g o o d w i l l t ha t w e a l l f e l t , a n d the o v e r w h e l m i n g d e s i r e to 
c o n t i n u e , i s w h a t w e m u s t not o n l y m e n t i o n , b u t p r o c l a i m a n d 
r e m e m b e r It i s a l l too e a s y to r e t a i n i n o u r m i n d s a l l t h e d e t a i l s o f 
a n y t r a g e d y T h e m e m o r i e s of t h e y o u n g w o m e n w e w e r e s o for -
t u n a t e to k n o w w i l l a l w a y s s t a y w i t h u s . 
W e s h o u l d a l s o s t r i v e to r e m e m b e r th e o n e c l e a r f a c t t h a t F a t h e r 
P e t e r s o n put v e r y m o v i n g l y , y e t s i m p l y : n e v e r w e r e w e so c l o s e 
t o g e t h e r . 
W e a r e n o w b a c k i n s c h o o l , a n d c l a s s e s h a v e s t a r t e d . 
E x a m i n a t i o n s a r e c o m p l e t e d ; b o o k s a r e b e i n g b o u g h t . T h e 
b u s i n e s s o f w h y w e o r i g i n a l l y c a m e h e r e h a s b e g u n o n c e a g a i n , a n d 
tha t i s the v e r y n e c e s s a r y f u n c t i o n t h a t w e s h o u l d a l l o w o u r s e l v e s 
to b e i m m e r s e d i n n o w . 
T o c o n c e n t r a t e on o u r s t u d i e s , o u r a c t i v i t i e s a n d o u r f u t u r e s a r e 
f u n c t i o n s tha t r e q u i r e n o l e s s t h a n o u r t o t a l d e v o t i o n e v e n i f t h e 
c i r c u m s t a n c e s a r e th e m o s t f a v o r a b l e . S o , i n e s s e n c e , w i t h t h e 
c o n v i c t i o n of f a i t h t h a t h a s b e e n s h o w n o n w h i c h to b u i l d , to r e t u r n 
to a s t a t e of a f f a i r s t ha t i s n a t u r a l , c o m f o r t a b l e a n d n o r m a l f o r us i s 
n o w a b s o l u t e l y e s s e n t i a l a n d e n t i r e l y p o s s i b l e . 
T h e c o m f o r t i n g e x p e r i e n c e of h a v i n g b e e n a t r u l y c l o s e f a m i l y i n 
p e r h a p s a m o r e m e a n i n g f u l s e n s e t h a n w e e v e r k n e w b e f o r e h a s 
I a u g h t us a l l i n a v e r y p e r s o n a l w a y s o m e t h i n g a b o u t o u r s e l v e s a n d 
o t h e r s . 
Revamping of adjustment and 
registration policy necessary 
T h e C o w l E d i t o r i a l B o a r d 
t h i n k s t h a t a r e v i s i o n o f t h e 
c u r r e n t c o u r s e a d j u s t m e n t p r o -
c e d u r e is n e c e s s a r y . T h e r e g i s -
t r a t i o n p r o c e d u r e i s s m o o t h 
e n o u g h b u t it s e e m s tha t i f a s t u -
d e n t c a n n o t ge t a c o u r s e h e 
w a n t s , t h e u s u a l c o u r s e o f a c t i o n s 
i s to s i g n u p f o r a n u n w a n t e d 
c o u r s e a n d p l a n o n c h a n g i n g i t 
d u r i n g t h e a d j u s t m e n t p e r i o d . 
W e f e e l t h i s t y p e of m a n e u v e r 
c r e a t e s a g r e a t d e a l of c o n f u s i o n . 
S t u d e n t s k n o w w h a t c o u r s e s a r e 
a v a i l a b l e bu t m a n y w i s h to e n r o l l 
i n c o u r s e s t h a t a r e c l o s e d , s o t h e y 
w a i t i n l o n g l i n e s d u r i n g a d j u s t -
m e n t p e r i o d h o p i n g t h e i r s o b 
s t o r y w i l l f a l l u p o n s y m p a t h e t i c 
e a r s . 
W e f ee l t ha t t h i s p r o b l e m i s 
c a u s e d b y t w o p h e n o m e n a F i r s t , 
t e a c h e r s a r e v e r y r e l u c t a n t to l e t 
s t u d e n t s o v e r - e n r o l l i n t h e i r 
c l a s s e s d u r i n g t h e r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d . B u t i t i s a p p a r e n t t h a t 
o n c e the s e m e s t e r h a s b e g u n , 
m o s t i n s t r u c t o r s a r e m u c h m o r e 
r e s p o n s i v e to s t u d e n t s ' r e q u e s t s 
to o v e r e n r o l T h e s e c o n d r e a s o n 
is t h a t m a n y r e q u i r e d c o u r s e s , 
e s p e c i a l l y i n the b u s i n e s s d e p a r t -
m e n t , a r e s c h e d u l e d i n th e a f t e r -
noon a n d s t u d e n t s i g n u p f o r these 
t i m e s l o t s h o p i n g to c h a n g e t h e m 
d u r i n g t h e a d j u s t m e n t p e r i o d . 
T h e s e o c c u r r e n c e s c r e a t e a 
n u m b e r o f p r o b l e m s . T h e f i r s t , 
a c c o r d i n g to D e n n i s H u g h e s , 
m a n a g e r o f th e b o o k s t o r e , i s t h a t 
" w e o r d e r b o o k s f o r t h e n u m b e r 
of s t u d e n t s w h o a r e r e g i s t e r e d f o r 
a c l a s s a n d s o m e t i m e s to c o v e r 
o u r s e l v e s w e u s u a l l y o r d e r f i v e 
e x t r a , b u t i f a l a r g e n u m b e r o f 
s t u d e n t s o v e r e n r o l l i n a c o u r s e , 
w e c o m e ou t s h o r t . If t h e y a l l 
r e g i s t e r f o r s o c i o l o g y a n d t h e n 
s w i t c h to a c c o u n t i n g , w e h a v e to 
s e n d b a c k a l a r g e n u m b e r o f 
s o c i o l o g y a n d r e o r d e r a c c o u n t i n g 
b o o k s , a n d i n th e m e a n t i m e a 
n u m b e r o f s t u d e n t s h a v e to g o 
w i t h o u t b o o k s . " 
T h e s e c o n d p r o b l e m is t h a t 
s t u d e n t s w h o h a v e a g o o d r e a s o n 
f o r a d j u s t i n g t h e i r s c h e d u l e s 
h a v e to s p e n d a l o n g t i m e w a i t i n g 
i n l i n e , f o r a d m i t t a n c e to a d j u s t -
m e n t . 
T h e t h i r d p r o b l e m is t h a t , t h a t 
t h e m e m b e r s of t h e F r i a r s C l u b 
h a v e to e x p e n d a g r e a t d e a l o f 
u n n e c e s s a r y e n e r g y a t t h e a d -
j u s t m e n t p e r i o d . W e i m a g i n e t h a t 
i t is a l a r g e e n o u g h h e a d a c h e 
p u l l i n g c a r d s f o r 3400 s t u d e n t s 
w i t h o u t h a v i n g to c h a n g e s c h e d -
u l e s f o r h a l f of t h e s t u d e n t 
p o p u l a t i o n . 
T h e E d i t o r i a l B o a r d f ee l s t h a t 
to a l l e v i a t e t h i s p r o b l e m , a p r e -
r e g i s t r a t i o n s y s t e m s h o u l d be 
i n s t i t u t e d . T h e s t u d e n t b o d y 
s h o u l d b e s e n t a c o m p u t e r i z e d 
r e g i s t r a t i o n f o r m o n w h i c h t h e y 
s h o u l d c h o o s e t h e i r c o u r s e s , a n d 
the c o u r s e s s h o u l d be a s s i g n e d on 
the b a s i s of t h e s t u d e n t ' s y e a r . 
T h e c o m p u t e r s h o u l d be p r o -
g r a m m e d to s e l e c t s t u d e n t s w i t h -
i n a c l a s s , i . e . , f r e s h m e n , s o p h o -
m o r e s , j u n i o r s , s e n i o r s , to be 
e n r o l l e d i n a c o u r s e a t r a n d o m . 
A n e x a m p l e w o u l d be t h e r e a r e 
30 s p o t s i n R e l i g i o n 101. F i f t e e n 
s e n i o r s p r e r e g i s t e r f o r t h e 
c o u r s e - t h e y a r e a l l e n r o l l e d ; 25 
j u n i o r s p r e r e g i s t e r , o n l y 15 c a n 
be e n r o l l e d a n d the 15 a r e c h o s e n 
a t r a n d o m T h e s t u d e n t s s h o u l d 
be t h e n a s s i g n e d a t i m e to a d j u s t 
t h e i r s c h e d u l e . I f t h e y go t a l l the 
c o u r s e s t h e y w a n t e d , t h e r e w o u l d 
be no p r o b l e m ; i f t h e y d i d n ' t ge t 
w h a t t h e y w a n t e d , t h e y c o u l d t r y 
to o v e r e n r o l l o r c h o o s e a n o t h e r 
c o u r s e . T h i s a d j u s t m e n t p e r i o d 
s h o u l d b e s c h e d u l e d d u r i n g the 
p r e v i o u s s e m e s t e r s o tha t a l l 
S c h e d u l e s w o u l d b e f i n a l o n c e the 
s e m e s t e r b e g a n . S p e c i a l c a s e s 
s h o u l d b e r e f e r r e d to t h e d e a n . 
W e f ee l t h e a d v a n t a g e s o f a 
s y s t e m l i k e t h i s w o u l d be two 
f o l d . F i r s t , s i n c e e v e r y o n e i s 
g i v e n a t i m e f o r a d j u s t m e n t s , 
l i n e s w o u l d b e e l i m i n a t e d . S e c -
o n d , t h e F r i a r s C l u b w o u l d o n l y 
h a v e to w o r k at o n e r e e i s t r a t i o n -
a d j u s t m e n t p e r i o d . T h i r d t h e 
b o o k s t o r e w o u l d h a v e a b e t t e r 
i d e a of h o w m a n y t e x t b o o k s to 
o r d e r fo r e a c h c o u r s e . 
Remaining Cowl 
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F e b r u a r y 1 A p r i l 12 
F e b r u a r y 8 A p r i l 19 
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M a r c h 15 
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Counterpoint 
B y F r a n k F o r t i n 
Outlook on the last semester 
M y l a s t e x a m of t h e f i r s t 
s e m e s t e r p r o m i s e d to be a d i f f i -
c u l t o n e . It w a s a c o u r s e not i n m y 
m a j o r ; I w a s n ' t a b l e to f a k e 
m y s e l f o u t of j a m a s I w o u l d i n a 
s u b j e c t I k n e w b e t t e r . N e v e r t h e -
l e s s , I s t u d i e d a g r a n d t o t a l o f s i x 
h o u r s f o r t h e e x a m . 
A t 11 a . m . , I w a s f i n i s h e d . It 
t u r n e d o u t to be a r a t h e r e a s y 
e x a m ; t h e t e a c h e r w a s m e r c i f u l , 
a n d u n d e r s t o o d t h a t w e w e r e n ' t 
a t t h e h e i g h t o f o u r a n a l y t i c a l 
p o w e r s d u e to t h e u n u s u a l f o u r 
w e e k l a yo f f . 
I w e n t to t h e c a f e t e r i a a f t e r -
w a r d s , a n d w a s c o n g r a t u l a t e d o n 
b e c o m i n g a " s e c o n d s e m e s t e r 
s e n i o r . " 
W h a t p u n c h t h a t p h r a s e c a r -
r i e s ! It c o n j u r e s i m a g e s of d r u n -
k e n r e v e l r i e s e v e r y n i g h t w i t h o u t 
e v e r h a v i n g to r e g r e t tha t a n i g h t 
of s t u d y i n g is b e i n g m i s s e d ; 
n i g h t s w i t h o u t w o r r y i n g a b o u t 
a n y t h i n g b u t t h e h a n g o v e r t h e 
n e x t m o r n i n g . 
It e v o k e s t h e i m a g e o f s i t t i n g i n 
the c a f e t e r i a a l l a f t e r n o o n , s i p -
p i n g co f f e e , t e a o r c o k e a n d 
t a l k i n g a b o u t c l a s s e s n e v e r at-
t e n d e d a n d w o m e n n e v e r " g o t -
t en " S o m e t h i n g s t r a i g h t out of a 
H e m i n g w a y n o v e l . 
T o t h e m o r e h i g h - s c h o o l , i t a l s o 
r e m i n d s s o m e of the p o m p a n d 
s u b c i r c u m s t a n c e of the C o m -
m e n c e m e n t B a l l , B a c c a l a u r e a -
u t e M a s s , a n d g r a d u a t i o n i t s e l f . 
A n d t h e m o r e f r i v i l o u s b u t no l e ss 
i m p o r t a n t p i c n i c i n the Q u a d 
( w h e r e u n d e r c l a s s m e n p r e t e n d 
to b e s e n i o r s ) , the e n d l e s s s t r e a m 
of ho t d o g a n d bee f b r e a k f a s t s , 
a n d t h e i n i t i a l l y s t i f f , bu t u l t i -
m a t e l y e x h i l a r a t i n g P a r e n t s ' 
N i g h t . 
It a l s o m e a n s , e s p e c i a l l y f o r 
s e n i o r m e n , tha t t h e a u r a of 
S e c o n d S e m e s t e r S e n i o r b r i n g s 
w i t h it a n i n t e r e s t i n g s o c i a l s i t u a -
t i o n . F o r t h e m o s t p a r t , f r e s h m e n 
a n d s o p h o m o r e w o m e n a r e out of 
the q u e s t i o n w h e n it c o m e s to 
d e v e l o p i n g l a s t i n g r e l a t i o n s h i p s . 
S t i l l , t h e c h a r m , w i t , s o p h i s t i c a -
t i o n a n d a l l - a r o u n d c o o l n e s s of 
the s e n i o r m a l e is s u p p o s e d l y 
i m p o s s i b l e to r e s i s t f o r the s t e r -
e o t y p i c a l l y f l a k y f r e s h m a n fe-
m a l e . H m m m A n d f o r a s e n i o r to 
t r y a n d d e v e l o p a l a s t i n g r e l a t i o n -
s h i p w i t h a s e n i o r ? T h a t ' s o f t en 
d o o m e d to d i e . B o t h a r e i n the 
T w i l i g h t Z o n e , a n d n e i t h e r i s 
c h a r m e d b y the o t h e r ' s c h a r m , 
w i t , s o p h i s t i c a t i o n a n d a l l - a r o u n d 
c o o l . 
S o w e d i p o u r s e l v e s in to the 
a r c h e t y p a l r i t u a l s of f i l l i n g out 
e n d l e s s f o r m s of e n t r y i n t o so-
c i e t y . A f t e r f o u r y e a r s of the 
o p i u m - l i k e s e c u r i t y of c o l l e g e a n d 
a l l i t s t r a p p i n g s ( L e t ' s G o F r i -
a r s ) , t h e s h e l l b e g i n s to p e e l . 
A n d t h e r e a r e t h e w e d d i n g s , 
s h o w e r s , i n t e r v i e w s , a n d the 
b r a v a d o of tha t f i r s t j o b . A n d the 
s e l f - f l a g e l l a t i o n o v e r tha t t h i r d 
r e j e c t i o n f r o m the e y e l a s h m a n u -
f a c t u r e r i n P e o r i a . 
A h y e s . A s e n i o r is the J a n u s of 
the c o l l e g e w o r l d : l o o k i n g a h e a d 
b e c a u s e he h a s to ; l o o k i n g b e h i n d 
b e c a u s e he c a n ' t h e l p i t . 
Governor Garrahy 
expresses thoughts 
i n A q u i n a s F o u r h a v e b r o u g h t 
i n t o s h a r p f o c u s w h a t it is tha t 
m a k e s u p P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
It b e g i n s w i t h h e r p r e s i d e n t , 
R e v e r e n d T h o m a s P e t e r s o n . I 
t h o u g h t I k n e w h i m f a i r l y w e l l 
y e a r s a g o w h e n w e w o u l d a t t e n d 
b a s k e t b a l l g a m e s t o ge the r . T h e n , 
w h e n I h a d a r e a l d i f f i c u l t y a t o u r 
s t a t e ' s A d u l t C o r r e c t i o n a l I n s t i -
t u t i o n , I l e a r n e d m u c h m o r e 
a b o u t F a t h e r P e t e r s o n - tha t he 
is a p r i n c i p l e d , f a i r a n d hones t 
m a n . 
N o w , o u r r e c e n t t r a g e d y s h o w s 
m e th e m o s t i m p o r t a n t s i d e of 
t h i s s p e c i a l m a n - tha t w i t h the 
t r e m e n d o u s b u r d e n of h i s o f f i c e , 
he is a c a r i n g a n d l o v i n g m a n , a 
m a n of g e n u i n e s t r e n g t h . 
I l e a r n e d m a n y t h i n g s on tha t 
d a y . T h e s t u d e n t b o d y a t P r o v i -
d e n c e C o l l e g e e x h i b i t e d b r a v e r y , 
s e l f l e s s n e s s a n d g e n u i n e 
s t r e n g t h 
I l e a r n e d of a d e e p - s e a t e d f a i t h 
i n G o d a n d i n e a c h o the r . I s a w 
c o u n t l e s s n u m b e r s of s t u d e n t s 
h e l p i n g o n e a n o t h e r . I s a w 
s t r e a m s of y o u n g p e o p l e w a l k i n g 
s i l e n t l y to S t . P i u s C h u r c h i n 
v o l u n t a r y e x p r e s s i o n of l o ve , s a d -
n e s s a n d f a i t h i n o u r G o d . 
L a t e r t h a t s a m e d a y d u r i n g the 
M e m o r i a l M a s s i n A l u m n i H a l l , I 
w i t n e s s e d the m o s t e x t r a o r d i n -
a r y e x a m p l e of tha t s a m e l o v e 
a n d f a i t h w h e n the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c o m m u n i t y c a m e to-
g e t h e r a s one . 
T h e t h o u g h t s e x p r e s s e d by 
F a t h e r P e t e r s o n t h a t m o r n i n g 
a r e t h o u g h t s tha t w i l l b e w i t h m e 
a l w a y s . 
E v e r y R h o d e I s l a n d c i t i z e n 
s h a r e s w i t h y o u the g r i e f of y o u r 
l o s s es - w h i l e o u r e x p r e s s i o n s o f 
s a d n e s s w i l l not l e s s e n the w e i g h t 
of y o u r l o ss , p l e a s e k n o w tha t a l l 
R h o d e I s l a n d e r s o f fer t h e i r c o l -
l e c t i v e p r a y e r s to the s t u d e n t s , 
f a m i l i e s , f a c u l t y a n d a d m i n i s -
t r a t i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e a t 
th i s m o s t d i f f i c u l t t i m e . Y o u r 
f a i t h i n G o d a n d one a n o t h e r is a n 
e x a m p l e f o r a l l o f us . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
J . J o s e p h G a r r a h y 
G o v e r n o r 
The Next 
COWL 
Will Be Published 
Wednesday, 
February 1, 
1978 
All Advertising 
Must Be In The 
Previous Friday at 5:00. 
GETTING MARRIED? 
The Chaplain's Office 
is sponsoring 
Pre-Cana Preparation for 
Marriage to be conducted by 
Rev. Jerome Haladus, O.P. 
and Marriage 
Encounter Couples 
Saturday, March 4, 1978. 
Please sign up 
with Sister Deborah 
at the Chaplain's Office 
weekdays from 9 a.m. to 12. 
Revised 
College Calendar - 1977-1978 
Second Semester 
J a n u a r y 9, M o n d a y R e t u r n o f a l l r e s i d e n t 
s t u d e n t s . 
J a n u a r y 10-17, S e m e s t e r E x a m i n a t i o n s . 
T u e s d a y - T u e s d a y ( F i r s t S e m e s t e r ) 
J a n u a r y 19. T h u r s d a y A l l C l a s s e s b e g i n f o r S e c o n d -
S e m e s t e r . 
J a n u a r y 19-25, 9 :00 a . m . to 4 :00 p . m . d a i l y -
T h u r s d a y - W e d n e s d a y C l a s s S c h e d u l e A d j u s t m e n t 
p e r i o d f o r a l l s t u d e n t s . 
J a n u a r y 27-29 P a r e n t s ' W e e k e n d . 
F r i d a y - S u n d a y 
F e b r u a r y 2, T h u r s d a y L a s t d a y for e l e c t i o n o f P a s s -
F a i l o p t i o n 
F e b r u a r y 10-13, W i n t e r W e e k e n d - C l a s s e s 
F r i d a y - M o n d a y s u s p e n d e d . 
( H o m e c o m i n g W e e k e n d ) 
F e b r u a r y 14, T u e s d a y 8:30 a m . - C l a s s e s r e s u m e 
M a r c h 9, T h u r s d a y M i d - S e m e s t e r da t e . 
M a r c h 23, T h u r s d a y L a s t d a y for w i t h d r a w a l f r o m 
c o u r s e s w i t h g r a d e s of W P o r 
W F . 
M a r c h 23 - A p r i l 2, E a s t e r R e c e s s . 
T h u r s d a y - S u n d a y 
A p r i l 3, M o n d a y 8:30 a . m . C l a s s e s r e s u m e . 
M a y I, M o n d a y C o u r s e r e g i s t r a t i o n f o r 
J u n i o r s . 
M a y 2-3 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 , a n d 1 : 0 0 - 4 : 0 0 , 
T u e s d a y , W e d n e s d a y T u e s d a y 
9:00-12:00, W e d n e s d a y 
C o u r s e r e g i s t r a t i o n f o r 
S o p h o m o r e s . 
M a v 3-4 1:00-4:00, W e d n e s d a y a n d 
W e d n e s d a y . T h u r s d a y 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 a n d 1 : 0 0 - 4 : 0 0 , 
T h u r s d a y 
R e g i s t r a t i o n for F r e s h m e n 
M a y .">, F r i d a y L e c t u r e s f o r s e c o n d s e m e s t e r 
e n d a f t e r l a s t c l a s s . 
M a y (i-K. R e a d i n g P e r i o d . 
S a t u r d a y - M o n d a y 
^ ' i v 9"16' „ E x a m i n a t i o n p e r i o d ; s e c o n d 
T u e s d a y - T u e s d a y s e m e s t e r . 
M a y 23. T u e s d a y C o m m e n c e m e n t D a y . 
REMINDER 
T h e C o w l C l a s s i f i e d s e c t i o n is 
m e a n t to be e x a c t l y tha t , f o r 
e x a m p l e , b u y i n g o r s e l l i n g 
i t e m s , r i d e s , j ob s , o p p o r t u n i -
t i es , a n d s o on It is not a 
p e r s o n a l s c o l u m n . T h e C o w l 
r e s e r v e s the r i g h t to w i t h h o l d 
a n y a d v e r t i s e m e n t tha t it 
d e e m s q u e s t i o n a b l e . In s u c h 
c a s e s , f u l l r e f u n d s w i l l be 
m a d e . Y o u r c o o p e r a t i o n w i l l 
be a p p r e c i a t e d . T H E COWL 
P u b l i s h e d e a c h f u l l w e e k of s c h o o l d u r i n g the a c a d e m i c y e a r 
b y P r o v i d e n c e C o l l e g e . R i v e r A v e n u e a n d E a t o n S t r e e t . 
P r o v i d e n c e . R . I . 02918. S e c o n d c l a s s p o s t a g e p a i d a t 
P r o v i d e n c e , R . I . , S l a v i n C e n t e r , P . O . B o x 2961. 865-2214. 
E d i t o r - i n - C h i e f M i c h a e l J . D e l a n e y '78 
M a n a g i n g E d i t o r F r a n c i s P . F o r t i n '78 
E d i t o r i a l E d i t o r J - R i c h a r d R a t c l i f f e '78 
C o p y E d i t o r E l l e n F . W h i t e '78 
N e w s E d i t o r J*ae E H i c k e y '78 
F e a t u r e s E d i t o r D a v i d R A m a r a l '79 
S p o r t s E d i t o r J»*>n *-J?'"are ' 7 9 
P h o t o g r a p h y E d i t o r R i c h a r d E . T e v e s 78 
S t a f f L i b r a r i a n M a r g a r e t A . B r o d e u r '79 
A r t E d i t o r - M a r c T e t r e a u l t '80 
B u s i n e s s M a n a g e r H e i n z R . B r i n k h a i i s '79 
C i r c u l a t i o n M a n a g e r R » b e r t p- N » b l * ™ 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r D a n i e l J . L u n d ' 8 0 
C o l l e g e A d v i s o r J o h n A . M c M a h o n , O . P . 
G e n e r a l A s s i g n m e n t S t a f f : D e a A n t o n e l l i , B o b C h r i s t i e , K a t h r y n 
D e l S i g n o r e , M a r y e l l e n D o n o v a n , A m e l i a I a c o b u c c i , S t e v e M a u -
- e e n O ' H a r e , K t h l e e n O ' N e i l l a n d T e r r i S u f f o l e t t a . 
S p o r t s S t a f f : K a r e n B u r k e , M i k e D a v i d , M a u r e e n H e s s i o n S t e v e 
L a t i m e r , J o h n M u l l a n e y , D e b b i e O ' B r i e n , A l P a l l a d j n o , L o u 
P u l n e r a n d B o b R a t c l i f f e . 
A d v e r t i s i n g R e p r e s e n t a t i v e s : V e r o n i c a R y a n , J o e H a g a n , a n d 
M a r t i n O l i a n o 
L a y o u t S t a f f : S t e v e B a s s o n , D a v i d D ' A m b r a a n d I r e n e O ' C o n n e l l 
P h o t o S t a f f : D a n A n d e r s o n , S a n d v P o r i e r a n d C h r i s P i caño . 
C i r c u l a t i o n S t a f f : J o h n H e n e b r y a n d D a v e H e r g o t . 
S u b s c r i p t i o n R a t e : $4.00 a y e a r 
h » r » i n a r e th e o p i n i o n s of th e e d i t o r i a l 
T h e o p i n i o n s e x p r e s s e d h e " ' n " ^ ; " e e n l \ h e o p i „ i o n s of th e a d -
T o t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C o m -
m u n i t y : 
T h e c i t i z e n s of o u r s t a t e h a v e 
a l w a y s c a r r i e d a s p e c i a l p r i d e i n 
P r o v i d e n c e C o l l e g e T h e e v e n t s 
s u r r o u n d i n g t h e t e r r i b l e t r a g e d y 
P a g e * Wednesday, January 25, 1978 
— 
Features 
Snowstorm brings out all 
the plows-and all the nuts 
By David Amaral 
R e m e m b e r a l l t h e r a i n w e got 
a t t h e b e g i n n i n g o f l a s t s e m e s t e r , 
a n d r u n n i n g f r o m c l a s s to c l a s s 
t r y i n g to k e e p o u r b o o k s a n d o u r 
s e l v e s d r y ? R e m e m b e r s l i p p i n g 
a n d f a l l i n g i n th e m u d ? R e m e m -
b e r s a y i n g , " W h a t c o u l d b e 
w o r s e ? " 
W e l l w h o e v e r m e n t i o n e d a n y -
t h i n g a b o u t s n o w ... a n d i c e . . . a n d 
s l u s h ... Y e c c h . T h a t ' s not to s a y 
t h a t I ' m not o n e f o r a l i t t l e b i t o f 
w i n t e r w o n d e r l a n d , b u t e n o u g h i s 
e n o u g h . Y o u k n o w s o m e t h i n g h a s 
g o n e t e r r i b l y w r o n g " u p t h e r e " 
w h e n y o u s t e p o u t s i d e a n d the 
l o w e r h a l f o f y o u r b o d y d i s a p -
p e a r s . 
I w o n d e r e d h o w t h i s k i n d o f 
w e a t h e r w a s a f f e c t i n g t h e o t h e r 
p e o p l e on the c a m p u s , s o , t y i n g 
t w o t e x t b o k s to m y feet a s i m p r o -
v i s e d s n o w s h o e s , I h e a d e d ou t to 
see . 
It s e e m s a s t h o u g h the m a j o r i t y 
of s t u d e n t s h a t e t h e s n o w , b u t d o 
n o t h i n g bu t g r i p e o v e r i t . T h e s e 
s t u d e n t s a r e o f t e n s p o t t e d o u t s i d e 
w i t h a f i s t r a i s e d to t h e s k y . 
H a v i n g r e l e a s e d t h e i r h o s t i l i t i e s , 
t h e y g o i n s i d e a n d t a l k a b o u t 
t h i n g s t h e y c o u l d h a v e b e e n 
d o i n g . 
T h e n t h e r e a r e th e s n o w e n t h u -
s i a s t s . T h e s e a r e th e p e o p l e w h o 
l o v e s n o w ; t h e y l i k e to l ook a t 
s n o w , t h e y l i k e to p l a y i n s n o w , 
t h e y l i k e to d r i n k i n s n o w , t h e y 
l i k e to e a t s n o w , a n d t h e y l i k e t o 
" t r a y " i n th e s n o w . 
S l o p e s h a v e b e e n s e t u p o n the 
b a c k o f t h e G r o t t o b y t h e s e 
p e o p l e , a s w e l l a s c r o s s - c a m p u s 
s k i i n g c l u b . A s p e c i a l i g l o o c l i n i c 
h a s b e e n s e t u p on l o w e r c a m p u s 
f o r t h o s e w h o w i s h to f u r t h e r 
t h e i r i n v o l v e m e n t w i t h t h e s n o w . 
I t r i e d i n t e r v i e w i n g one o f t h e s e 
p e o p l e , b u t I go t n o i n i t i a l 
r e s p o n s e f r o m t h e m . I s o o n d i s -
c o v e r e d w h y w h e n I t a p p e d o n e 
o n t h e s h o u l d e r a n d he f e l l o v e r 
i n t o a s n o w b a n k a s s t i f f a s a 
b o a r d . 
T h e r e ' s a n o t h e r g r o u p o f 
p e o p l e w h o m I f i n d e v e n m o r e 
i n t e r e s t i n g t h a n the s n o w e n t h u s i -
a s t s . T h e s e a r e th e s t u d e n t s w h o 
h a t e t h e s n o w s o m u c h t h a t t h e y 
d o s o m e t h i n g a b o u t i t , r e f u s i n g t o 
be c o n q u e r e d b y m o t h e r n a t u r e 
O n e of t h e s e p e o p l e , J o h n 
J a m e s J a c o b C u r l e y - Q , h a s re -
m o d e l e d h i s d o r m r o o m i n t o a n 
" e n d l e s s s u m m e r l o o k . " 
T h e c e i l i n g is l i n e d w i t h s u n -
l a m p s , r a i s i n g the r o o m t e m p e r a -
t u r e to a b o u t 90 d e g r e e s . T h e 
w a l l s a r e p a i n t e d w i t h s u m m e r 
s c e n e s a n d he h a s a p a l m t r e e 
g r o w i n g f r o m a pot . T h e f l o o r i s 
c o v e r e d w i t h b e a c h s a n d a n d 
t h e r e i s a p o o l i n th e c o m e r . 
W h e n I c a m e i n , h e w a s l y i n g i n 
a c h a i s e l o u n g e i n a b a t h i n g s u i t 
w i t h a g i n a n d t o n i c i n h i s h a n d A 
f a n w a s b l o w i n g f r o m b e h i n d t h e 
poo l c r e a t i n g a n o c e a n b r e e z e . 
" A h , t h i s i s t h e l i f e , " h e s a i d , 
r e m o v i n g h i s s u n g l a s s e s a n d 
t u r n i n g to e v e n h i s t a n . 
1 a s k e d h i m i f it w e r e h a r d 
s e t t i n g e v e r y t h i n g u p " T h e h a r d -
es t p a r t w a s the b e a c h s a n d , " h e 
s a i d . " I go t it f r o m S c a r b o r o u g h 
B e a c h a n d s p e n t a w e e k s i f t i n g 
th e t r a s h o u t o f i t . " 
T h e r e ' s a l s o a n o t h e r g r o u p o f 
T r e e B o w s to n a t u r e ' s f u r r y a f t e r last w e e k ' s Ice storm. 
s t u d e n t s w h o w a n t out . A p p a r e n t -
l y , t h e y ' r e t o t a l l y f e d u p w i t h t h i s 
w e a t h e r a n d p l a n to e a r n t h e i r 
c r e d i t s i n a w a r m e r c l i m a t e . 
A n a n t h r o p o l o g y c l a s s i s h e a d -
e d f o r t h e t r o p i c a l i s l a n d s i n th e 
S o u t h P a c i f i c to s e a r c h f o r bu t -
t e r f l y f o s s i l s . A n a l l - m a l e b i o l o g y 
c l a s s i s n o w r o a m i n g t h e s u n be l t 
o f N o r t h A m e r i c a i n s e a r c h of 
b i k i n i e d l i f e f o r m s i n th e w i n t e r 
m o n t h s F i n a l l y , t h e r e ' s a s o c i o l -
o g y c l a s s w h i c h i s g o i n g to S o u t h -
e r n E u r o p e to s t u d y d i f f e r e n t 
c u l t u r e s a l o n g t h e b e a c h e s of the 
M e d i t e r r a n e a n . 
O n l y o n e p e r s o n o n the c a m p u s 
s e e m s to be d o i n g s o m e t h i n g 
p o s i t i v e a b o u t t h e w e a t h e r c o n d i -
t i o n s o n t h e c a m p u s . T h a t p e r s o n 
i s P r o f e s s o r Y i n g - Y a n k o f t h e 
c h e m i s t r y d e p a r t m e n t . R e p o r t -
e d l y , h e p l a n s to b u i l d a h u g e 
m a g n i f y i n g g l a s s a n d p l a c e i t o n 
t o p o f t h e M c V i n n e y b u i l d i n g . 
" T h i s w i l l c a p t u r e t h e s u n ' s 
r a y s , " h e s a i d , " a n d c o n c e n t r a t e 
t h e m o n the c a m p u s . T h e r e s u l t : 
80 d e g r e e w e a t h e r a l l y e a r l o n g . " 
U n f o r t u n a t e l y , P r o f e s s o r Y i n g -
Y a n g ' s p r o j e c t h a s b e e n d e l a y e d . 
H i s h o m e l os t p o w e r , t h e p i p e s 
b u r s t , a n d the r o o f c o l l a p s e d 
u n d e r t h e s n o w ; h i s c a r s k i d d e d 
i n t o a t r e e , a n d he h i m s e l f is 
s t r a n d e d o n a n i c e b e r g f l o a t i n g 
u p t h e b a y . 
" W e l l , I g u e s s t h e r e ' s o n l y one 
t h i n g l e f t to d o , " h e s a i d a s the 
c u r r e n t s d r a g g e d h i m a w a y . 
" W h a t ' s t h a t , p r o f e s s o r ' " I 
y e l l e d b a c k . 
" W a i t f o r s u m m e r . " 
You cant 
save the 
whole world, 
but maybe 
justa 
little piece. 
Progress comes in 
inches. But even inches add 
up. A few lives here. A few 
lives there. And what the 
Peace Corps will do for your 
Ufe is more than we can ever 
tell you. Cal l the Peace Corps. 
And maybe you can help get 
the world back together, a 
piece at a time. The Peace 
Corps is alive and well. 
Cal l toll free:  
Wednesday, January 25, 1978 
Women in ROTC 
First graduates tell of camp 
B y D a v i d A m a r a l 
T h i s y e a r ' s C o m m e n c e m e n t 
m a r k s a f i r s t f o r the P C A r m y 
R O T C D e t a c h m e n t a s it w i l l c o m -
m i s s i o n t h e f i r s t f e m a l e o f f i c e r s . 
T h e two c a d e t s , L y n n e K e n n e d y 
and E l i z a b e t h T o o m e y , h a v e 
m a d e it t h r o u g h th e r i g o r s o f 
s u m m e r c a m p a n d m i l i t a r y 
s c i ence c l a s s w o r k 
W h a t w a s it l i k e f o r t h e s e m e n 
and w o m e n a l i k e a t t h e s u m m e r 
c a m p , w h i c h i s a m a j o r p a r t o f 
the i r R O T C t r a i n i n g ? 
A t F o r t B r a g g i n N o r t h C a r o -
l ina the c a d e t s s p e n d f i v e w e e k s 
be ing t r a i n e d i n th e v a r i o u s 
aspec t s of a r m y l i f e . T h i s g i v e s 
the cade t a b r o a d v i e w of the 
a r m y a n d a i d s h i m o r h e r i n 
d e c i d i n g a p a r t i c u l a r b r a n c h f o r 
the i r f u t u r e 
A m o n g s o m e of the a c t i v i t i e s 
a re p h y s i c a l t r a i n i n g , p a t r o l l i n g , 
field w o r k , c o m m u n i c a t i o n s , a n d 
a r t i l l e r y w o r k . 
One of the f e m a l e s g r a d u a t i n g , 
L y n n e K e n n e d y , s a y s t h a t t h e r e 
is l i t t l e d i s t i n c t i o n b e t w e e n th e 
m a l e s a n d the f e m a l e s . " E v e r y -
one m u s t do a b o u t t h e s a m e 
L a s t m o n t h , s e v e n P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s e n i o r C a d e t s w e r e c i t e d 
a s D i s t i n g u i s h e d M i l i t a r y S t u -
d e n t s , o n e of w h o m w a s E l i z a b e t h 
T o o m e y . 
T h e a w a r d h o n o r s C a d e t s w h o 
possess o u t s t a n d i n g q u a l i t i e s o f 
l e a d e r s h i p a n d a r e o f h i g h m o r a l 
c h a r a c t e r , r a n k i n th e u p p e r one 
t h i r d of t h e i r m i l i t a r y s c i e n c e 
a n d m a i n t a i n a n o v e r a l l a c a -
d e m i c s t a n d i n g i n th e u p p e r one 
h a l f o f t h e i r c o l l e g e c l a s s . 
T h e s e n i o r s d e s i g n a t e d a s D i s -
t i n g u i s h e d M i l i t a r y S t u d e n t s a r e 
J o h n T . M c B r i d e , F r e d e r i c A 
R i l e y , E m i l L . N o t a r f r a n c e s c o 
R i c h a r d J . S t a f f o r d , T h o m a s 
R o s e , a n d K e n n e t h P B a n g s 
a l o n g w i t h C a d e t T o o m e y . 
A s s e n o r s , these s t u d e n t s a r e 
e x p e c t e d to a i d the j u n i o r s i n 
s e v e r a l w a y s . T h e y p r e p a r e t h e m 
i n w h a t to e x p e c t i n s u m m e r 
c a m p , a n d i n s t r u c t t h e m i n s u c h 
a r e a s a s o r i e n t e e r i n g < m a p r e a d -
ing ) a n d the p h o n e t i c a l p h a b e t 
( a l p h a , b e t a , e tc . ) 
U p o n b e i n g c o m m i s s i o n e d a n 
o f f i c e r a t g r a d u a t i o n , t h e y m a k e 
"The Women participate In 
physical work, as well as 
giving the orders." 
w o r k ; the d i s t i n c t i o n i s m a d e , 
r a the r , b e t w e e n the o f f i c e r s a n d 
the c ade t s " 
T h e w o m e n p a r t i c i p a t e i n t h e 
p h y s i c a l w o r k , a s w e l l a s g i v i n g 
the o r d e r s . F o r e x a m p l e , a wo -
m a n w a s i n c h a r g e of a t r u c k 
p la toon. O f c o u r s e , t h e r e a r e s t i l l 
the c h a u v i n i s t s a r o u n d w h o w i l l 
offer to c a r r y one o f the l a d i e s ' 
r i f les . 
t h e i r d e c i s i o n s f o r t h e i r f u t u r e i n 
the a r m y T h e y m u s t c h o o s e w h a t 
b r a n c h t h e y w a n t to w o r k for , a n d 
a l s o w h e r e t h e y w i s h to be 
p l a c e d 
L y n n e K e n n e d y hopes to g o 
o v e r s e a s a f t e r g r a d u a t i o n , a n d 
l o o k s a t t h i s a s a f o r t u n a t e 
o p p o r t u n i t y to get out a n d see the 
w o r l d . 
es ( the " r e w a r d " f o r n a u g h t y 
b o y s a n d g i r l s ) , y e t a t t h e s a m e 
t i m e he c a r r i e d t h e l i t t l e g i n g e r -
b r e a d c a k e s a n d w o u l d o c c a s i o n -
a l l y h a n d t h e m to v e r y y o u n g 
c h i l d r e n i n th e c r o w d . 
A f e w of us c l o s e l y f o l l o w e d S t . 
N i c h o l a s ' p a r t y to t h e t r a i n s t a -
t i o n a n d t h e n a l l t h e w a y b a c k 
d o w n to the c a t h e d r a l T h e r e 
w e r e p e o p l e e v e r y w h e r e a n d 
t h e r e w a s a r e a l - a l m o s t t a n g i -
b l e - e x c i t e m e n t i n th e a i r . 
U p o n h i s a r r i v a l a t t h e c a t h e d -
r a l s q u a r e , S t . N i c h o l a s got of f 
th e d o n k e y a n d w e n t u p to a h i g h 
o u t d o o r b a l c o n y o f the c a t h e d r a l 
w h e r e he d e l i v e r e d a m e s s a g e . 
T h e h u g e b a s k e t s of g o o d i e s w e r e 
t u r n e d o v e r a n d e m p t i e d i n the 
s t r e e t s , a n d a n o t h e r m a d s c r a m -
b l e d f o l l o w e d . P e o p l e e v e r y -
w h e r e b e g a n t h r o w i n g c o n f e t t i 
a n d i n no t i m e a t a l l the s t r e e t s 
w e r e c o v e r e d w i t h i t . 
C e l i a a n d I w a l k e d o v e r to L i s a 
a n d J e a n ' s house w i t h s o m e 
g i n g e r b r e a d c a k e s f o r t h e m ; w e 
h a d o n l y b e e n v i s i t i n g f o r a f e w 
m i n u t e s w h e n t h e i r l a n d l o r d i n -
f o r m e d us tha t t h e p r o c e s s i o n 
w a s m a k i n g i t s w a y b a c k u p t h e i r 
s t r e e t . W e f l u n g o p e n the w i n -
d o w s i n J e a n ' s s e c o n d f l oo r r o o m 
a n d h u n g ou t , c a l l i n g to S t . 
N i c h o l a s a s he p a s s e d . 
S u d d e n l y S t . N i c h o l a s a n d a 
few of h i s m e n ( i n c l u d i n g t h e 
" s w i t c h " m a n ) s p o t t e d u s a n d 
b e g a n t h r o w i n g d o z e n s of l i t t l e 
c a k e s u p a t us . T h e l i t t l e c a k e s 
b o u n c e d o f f the w i n d o w s - a n d a 
f e w t i m e s of f o u r h e a d s - a n d 
s o m e l a n d e d on the l e d g e o f the 
w i n d o w , s o m e o n the f l oo r i n 
J e a n ' s r o o m , a n d s o m e f e l l to the 
s t r e e t b e l o w . 
T o s a y the l e a s t , w e w e r e a b i t 
s u r p r i s e d b y the b o m b a r d m e n t of 
g o o d i e s , bu t w e w e r e c e r t a i n l y 
not a l l t ha t d i s m a y e d b y it . W h e n 
w e h a d r e c o v e r e d f r o m the i n i t i a l 
s u r p r i s e , w e s a t d o w n t o g e the r , 
h a d a g o o d l a u g h , a n d d e v o u r e d 
s o m e of o u r s a v o r y l i t t l e S t . 
N i c h o l a s c a k e s . 
Ice-covered branches add to winter's beauty outside Raymond 
H a l l . 
E & J Pizza 
Pizza and Grinders 
Fine Food — Fast Service 
* * * FREE DELIVERY TO PC * * * 
Call 751-2251 
7 Days a week from 
4:30 p.m. to 1 a.m. 
St. Nick visits 
Frihourg students 
B y C a r o l D u r o c h e r 
F r i b o u r g C o r r e s p o n d e n t 
D e c e m b e r 6 is o f f i c i a l l y t h e 
feast day of S t . N i c h o l a s . T h e 
people of F r i b o u r g a t t a c h a p a r -
t i c u l a r s i g n i f i c a n c e to t h i s f e a s t 
day as St . N i c h o l a s , a f t e r w h o m 
the c i t y ' s m o s t f a m o u s c a t h e d r a l 
was n a m e d , i s the p a t r o n s a i n t o f 
F r i b r o u g . 
C e l e b r a t i o n of h i s s p e c i a l d a y 
began w i t h a m o s t e n j o y a b l e -
and indeed q u i t e u n i q u e - h a p -
pening h e r e i n the c i t y . S a t u r d a y 
' D e c e m b e r 3) w a s a v e r y c o l d , 
br i sk day , a n d a s d u s k b e g a n to 
set i n , peop le of a l l a g e s b e g a n to 
l ine both s i d e s of a m a i n c i t y 
s t ree t f o r s e v e r a l b l o c k s . C a r s 
•were t e m p o r a r i l y f o r b i d d e n to 
« s e this p a r t i c u l a r s t r e e t . 
Sudden l y th e s o u n d o f a m a r c h -
ing band r e a c h e d o u r e a r s , a n d i n 
the d i s t a n c e w e c o u l d s e e p e o p l e 
b e a r i n g t o r c h e s . A s th e p r o c e s -
s i on m a d e i t s w a y u p the s t r e e t 
•we spot ted S t . N i c h o l a s r i d i n g o n 
a d o n k e y ; h e w o r e f l o w i n g w h i t e 
g a r m e n t s w h i c h m a t c h e d h i s 
f l ow ing g r a y i s h - w h i t e b e a r d . 
S e v e r a l y o u n g m e n f o l l o w e d 
c l ose l y a l o n g , h o l d i n g o n t o a 
heavy rope w h i c h f o r m e d a good -
s ized s q u a r e a r o u n d S t . N i c h o l a s . 
On both s i d e s of S t . N i c h o l a s , 
a p p a r e n t l y s o m e h o w a t t a c h e d to 
the sadd l e o n the d o n k e y , w e r e 
huge w i c k e r b a s k e t s f i l l e d w i t h 
l i t t l e g i n g e r b r e a d c a k e s a n d 
s m a l l c a n d i e s . A s th e p r o c e s s i o n 
made i ts w a y u p the s t r e e t , S t . 
N i c h o l a s a n d h i s " h e l p e r s " 
tossed h a n d f u l s o f g o o d i e s i n t o 
[he c r o w d , w h e r e a m a d s c r a m -
ble w o u l d i n e v i t a b l y f o l l o w . 
The m e m b e r s of S t . N i c h o l a s ' 
P a r t y w e r e a n i n t e r e s t i n g s i g h t : 
*j>r the m o s t p a r t t h e y w e r e 
« ressed in m o t l e y g a r m e n t s , b u t 
« n e stood out f r o m the r e s t a s he 
" *as e n t i r e l y c l o t h e d i n b l a c k 
<from the b l a c k m a k e u p on h i s 
« c e to h i s b l a c k c a p e to h i s b l a c k 
••oots). T h i s b l a c k - g a r b e d " v i l -
l a i n " c a r r i e d a h a n d f u l of s w i t c h -
Page 8 
European jobs 
available 
T h e r e a r e j o b s a v a i l a b l e i n 
E u r o p e t h i s s u m m e r f o r i n t e r e s -
t ed s t u d e n t s Y o u c o u l d w o r k i n 
the f o r e s t s of G e r m a n y , o n f a r m s , 
m a n y , on c o n s t r u c t i o n i n A u s t r i a , 
i n i n d u s t r i e s i n F r a n c e a n d 
G e r m a n y , i n h o t e l s i n S w i t -
z e r l a n d . 
T h e s e p o s s i b i l i t i e s a s w e l l a s 
j o b s i n I r e l a n d , E n g l a n d , F r a n c e , 
I t a l y , a n d H o l l a n d a r e o p e n b y 
the c o n s e n t of the g o v e r n m e n t s o f 
t h e s e c o u n t r i e s to A m e r i c a n c o l -
l e g e s t u d e n t s . 
T h i s p r o j e c t i s s p o n s o r e d b y the 
A m e r i c a n - E u r o p e a n S t u d e n t 
S e r v i c e f o r s t u d e n t s to t a k e p a r t 
in the a c t u a l l i f e o f the p e o p l e of 
these c o u n t r i e s . 
T h e s u c c e s s of t h i s p r o g r a m 
h a s c a u s e d a g r e a t d e a l of e n t h u s -
i a s t i c i n t e r e s t a n d s u p p o r t b o t h i n 
A m e r i c a a n d E u r o p e . E v e r y 
y e a r , t h e p r o g r a m h a s b e e n 
e x p a n d e d to i n c l u d e m a n y m o r e 
s t u d e n t s a n d j o b s 
A E S . - S e r v i c e ( o n a n o n - p r o f i t -
a b l e b a s i s ) i s o f f e r i n g t h e s e j o b s 
to s t u d e n t s f o r G e r m a n y , S c a n -
d i n a v i a , E n g l a n d , A u s t r i a . S w i t -
z e r l a n d , F r a n c e , I t a l y , a n d 
S p a i n . 
T h e j o b s c o n s i s t o f f o r e s t r y 
w o r k , c h i l d c a r e w o r k ( f e m a l e s 
o n l y ) , f a r m w o r k , H o t e l w o r k 
( l i m i t e d n u m b e r a v a i l a b l e ) c o n -
s t r u c t i o n w o r k , a n d s o m e o t h e r 
m o r e q u a l i f i e d j o b s r e q u i r i n g 
m o r e s p e c i a l i z e d t r a i n i n g 
T h e p u r p o s e of t h i s p r o g r a m i s 
to a f f o r d t h e s t u d e n t a n o p p o r -
t u n i t y to ge t i n t o r e a l l i v i n g 
c o n t a c t w i t h the p e o p l e a n d c u s -
t o m s of E u r o p e . 
I n r e t u r n f o r h i s o r h e r w o r k , 
the s t u d e n t w i l l r e c e i v e h i s o r h e r 
r o o m a n d b o a r d , p l u s a w a g e . 
H o w e v e r , t h e w a g e s w i l l b e 
s c a l e d a c c o r d i n g l y to th e E u r o -
p e a n e c o n o m y T h e w o r k i n g c o n -
d i t i o n s ( h o u r s , s a f e t y , r e g u l a -
t i ons , l e g a l p r o t e c t i o n , w o r k pe r -
m i t s ) w i l l b e s t r i c t l y c o n t r o l l e d 
by the l a b o r m i n i s t r i e s of t h e 
c o u n t r i e s i n v o l v e d . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n o r a p -
p l i c a t i o n s , w r i t e t o : A m e r i c a n -
E u r o p e a n S t u d e n t - S e r v i c e , W e i l e 
133, B o x 70, F L 9493 M a u r e n , 
L i c h t e r n s t e i n ( E u r o p e ) . 
Elections set 
for Congress 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
h e l d th e p o s i t i o n s ; I ' v e s p e n t t h e 
t i m e ; a n d I ' v e s h o w n t h e 
d e d i c a t i o n . 
" A s a m e m b e r o f the l i f e s t y l e s 
c o m m i t t e e , w e e x a m i n e d t h e 
i n a d e q u a c y o f t h e l i b r a r y h o u r s 
B e c a u s e of o u r p e r s i s t e n t a n d 
c o n s c i e n t i o u s e f f o r t s , t h e l i b r a r y 
h o u r s w e r e e x t e n d e d u n t i l 1 a m . 
d u r i n g e x a m s 
" A n o t h e r p r o b l e m b r o u g h t to 
o u r a t t e n t i o n by th e s t u d e n t s 
w e r e t h e u n r e a s o n a b l e d o r m 
d a m a g e fees. A n e w p o l i c y i s 
p r e s e n t l y u n d e r g o i n g s t u d y a s a 
r e s u l t 
"I f e e l t h a t I h a v e d o n e the bes t 
p o s s i b l e j o b for m y c l a s s a s w e l l 
a s s e r v i n g a s a n a c t i v e m e m b e r 
o n t h e S t u d e n t C o n g r e s s . 
D e l e g a t i o n o f a u t h o r i t y a n d t h e 
a b i l i t y to o r g a n i z e s o c i a l f u n c -
t i ons a r e q u a l i t i e s I h a v e s h o w n 
as a n e x e c u t i v e m e m b e r o f m y 
c l a s s T h e s e a b i l i t i e s a r e t h e 
b a s i s of s o u n d l e a d e r s h i p I h a v e 
the n e c e s s a r y q u a l i f i c a t i o n s o f 
l e a d e r s h i p t o r e p r e s e n t t h e 
s t u d e n t s to t h e a d m i n i s t r a t i o n 
a n d f a c u l t y . " 
H e w e n t o n to g i v e h i s i m -
p r e s s i o n of C o n g r e s s b y s a y i n g , 
" T h e S t u d e n t C o n g r e s s h a s 
g a i n e d a w o r t h w h i l e w o r k i n g 
r e l a t i o n s h i p w i t h t h e a d 
m i n i s t r a t i o n i n th e r e c e n t p a s t 1 
w i l l d o the bes t I c a n to k e e p u p 
t h i s c o m m u n i c a t i o n s o C o n g r e s s 
c a n g r o w e v e n m o r e " 
H e c o n c l u d e d h i s c o m m e n t s 
w i t h the s t a t e m e n t . " I h a v e g r e a t 
i n t e r e s t f o r m y f e l l o w s t u d e n t s 
a n d I w i l l r e p r e s e n t t h e m a s best 
I c a n . I w i l l not m a k e a n y 
p r o m i s e s ; i f e l e c t e d p r e s i d e n t of 
the S t u d e n t C o n g r e s s , m y m a i n 
c o n c e r n w i l l be to a c c e p t y o u r 
c h a l l e n g e s . " 
T h e o t h e r c a n d i d a t e s f o r o f f i c e 
a r e a s f o l l o w s ; v i c e - p r e s i d e n t . 
M a r y E i l e e n M c l n t y r e , '79. unop-
p o s e d ; s e c r e t a r y , R o s e Hernán 
d e z , '79, u n o p p o s e d ; a n d t r e a s 
u r e r , M i k e W e l c h , K e r r y R a f 
f i n e l l i . a n d J o h n P i r o , a l l of w h o n 
a r e m e m b e r s of the C l a s s of 1980 
Elect 
JOHN PIRO 
Treasurer 
Student Congress 
Your vote will 
HELP me...HELP you! 
A Paid Political Advertisement 
SOMETHING NEW!! 
ANGELO'S SUB and SANDWICH SHOP 
Now Open Under New Management 
John F. Caito 
• • FREE DELIVERY TO P.C. • • 
7 p.m. -11 p.m. 
Sandwich Regular Large Sandwich Regular Large 
R o a s t B e e f $1-45 $2.05 Ham & American Cheese $1.25 $1.85 
Ham & Provolone Cheese 1.25 1.85 Pastrami 13^ \ 95 
Chicken Salad 1.15 1.75 luna Sa.ad \25 1.85 
Egg Salad 1.00 1.60 Crabmeat Salad 2.25 ¿ . ^ 
Italian Cola Outs 1.20 i .80 Super kalian Cold Cuts U(j j 90 
Meatball 1.20 1.80 Meatballs & reppers 1.35 195 
Sausage 1.30 1.90 Sausage & Peppers 1.45 .2.05 
Cheese 1 13 1.75 Pepper 1 15 j75 
Egg Plant Parmigiana i-35 1.95 Veal Parmigiana 135 195 
Veal Paim. & Peppers 1 50 2.10 Sausage & Eggs l 3 0 210 
Steak, Onions, Lettuce, Tomatoes 1-30 1.90 Egg Sandwich 1 ¿0 180 
Steak, Cheese or Peppers 1.45 2.05 Steak * Mushrooms 160 2 20 
Pepperom & Egg 1.50 2.10 pepper & Egg 1.4C 2.00 
Hours: Mon. • Sat. 11 a.m. - 11 p.m. ( sv r i a n 1 0' e x t r a) ¡ " ¡ 
CALL 621-8985 for Free Delivery D I S C 0 U N T COUPON! 
10' 
Angelo's Sub and Sandwich 
. . . . . . . . . Oft any Sandwich on the Menu 
Corner of River and Smith Streets 
P,o,idence, R.I. a f , m 2 1 
one coupon per sandwich 
Wednesday, January 25, 1978 
Wednesday, January 25, 1978 
Club football squad 
names 1978 tri-captains 
B y M i k e D a v i d 
T h e 1978 E d i t i o n o f the P r o v i -
d e n c e C o l l e g e C l u b F o o t b a l l 
S q u a d r e c e n t l y n a m e d s t a n d o u t s 
S t e v e L a m e n d o l a , R i c k C o n d o n , 
a n d M i k e L e e to s e r v e a s t r i -
c a p t a i n s f o r t h e u p c o m i n g g r i d 
c a m p a i g n . 
L a m e n d o l a a 5 ' 8 " 155 l b . j u n i o r 
f r o m E a s t G r e e n w i c h , R h o d e 
I s l a n d h a s b e e n a t w o y e a r 
s t a r t e r i n th e d e f e n s i v e b a e k f i e l d 
" A l t h o u g h w e h a v e a r e l a t i v e l y 
y o u n g t e a m o u r g u y s h a v e p l a y e d 
t o g e t h e r F o r t h e t w o s e a s o n s 
tha t I h a v e b e e n h e r e , a n d t h a t is 
the m a j o r r e a s o n f o r o u r s u c -
c e s s , ' ' r e f l e c t e d S t e v e . 
" W e m u s t f i l l t w o k e y p o s i t i o n s 
f r o m l a s t y e a r ' s s q u a d , b u t w i t h 
t i m e a n d p r a c t i c e o u r g u y s 
s h o u l d p r o v i d e a f o r m i d i b l e ob-
s t a c l e f o r a n y b o d y " 
M i k e L e e , a j u n i o r q u a r t e r b a c k 
f r o m L a S a l l e H i g h S c h o o l i n 
P r o v i d e n c e h a s b e e n a t op s i g n a l 
c a l l e r i n the N e w E n g l a n d C l u b 
F o o t b a l l L e a g u e s i n c e h i s f r e s h -
m a n s e a s o n . D u r i n g h i s t i m e h e r e 
a t P C , M i k e h a s p r o v i d e d m o r e 
t h a n e f f e c t i v e l e a d e r s h i p f o r the 
po t en t F r i a r o f f e n s i v e m a c h i n e 
" F r o m a q u a r t e r b a c k ' s pe r -
s p e c t i v e e v e r y i n d i c a t i o n t e l l s m e 
tha t o u r s q u a d w i l l b e b a c k i n th e 
hun t f o r the l e a g u e c r o w n n e x t 
s e a s o n A l t h o u g h P e t e T a l l m a n 
<WR> h a s g r a d u a t e d , o u r of-
f e n s i v e l i n e l e d b y M i k e S a n z a r o , 
i s v i r t u a l l y i n t a c t , a n d o u r b a c k -
f i e l d f e a t u r i n g b r e a k - a w a y 
t h r e a d B a r r y C e n t r a c c h i o i s 
l o o k i n g g r e a t . " e n t h u s e d L e e . 
Intramural outlook 
B y P h i l R a p u a n o 
s i n t r a m u r a l p r o g r a m h a s 
o v e r 1000 p a r t i c i p a n t s d u r i n g 
e a c h of i t s ' t h r e e s e a s o n s , y e t t h i s 
is r a r e l y h e a r d of o f f t h e f i e l d 
W a t c h i n g c a n be t h r o u g h l y e n t e r -
t a i n i n g , w i t h l e v e l s o f p l a y v a r y -
i n g f r o m f u n n y to e x c e l l e n t T h i s 
is a q u i c k t h u m b n a i l s k e t c h of 
h o c k e y a n d h o o p 
I n " A " L e a g u e h o c k e y t h e 
story i s t h e B r u g g i e s B l a d e s 
O n l y o n c e b e a t e n i n t h e i r b r i e f 
h i s t o r y , t h e y a r e o n c e a g a i n t h e 
t o v i t e s f o r f i r s t p l a c e . T h e y a r e 
l e a d b y c a p t a i n J o e J u d g e , h i g h -
s c o r i n g J o h n M c C a r t h y a n d 
M a r t y C u s h i n g 
* B e h i n d t h e B l a d e s i t i s a 
dog f i gh t w i t h S M A , T B A I I a n d 
B a c k D o r e a l l b e a t i n g e a c h o t h e r 
i n r a n d o m o r d e r b y l a r g e s c o r e s . 
" B " L e a g u e s e e m s s p l i t i n t o 
three d i s t i n c t g r o u p s : N Y . D o l l s , 
l e a d b y T o m P a l a m a r a a n d T o m 
S h e e h a n , J o e ' s S l a p s t i c k 
C o m e d y , s o l i d M i d n i g h t R i d e r s 
a n d s u r p r i s i n g A . I . D . T h e f i r s t 
two a r e u n d e f e a t e d a n d e a c h 
o w n s a c l o s e v i c t o r y o v e r t h e 
other t w o , D o l l s o v e r R i d e r s b y 
one, J o e ' s o v e r A I D . b y o n e 
T h e s e a r e f o l l o w e d b y P r i m e 
T i m e P l a y e r s , l a s t y e a r ' s 
c h a m p s , B a c k D o r e B , T e a m 
P o r t u g a l a n d B u c k y ' s B e n d e r s , 
a l l o f w h i c h h a v e b e e n e x p l o s i v e 
but i n c o n s i s t e n t 
In b a s k e t b a l l t h e " B " L e a g u e 
w i t h i t s g r e a t n u m b e r of t e a m s 
l e n d s i t s e l f t o c h a o s u n t i l t h e 
p l a y o f f s E a r l y f a v o r i t e s to f o l l o w 
m i g h t i n c l u d e l a s t y e a r ' s r u n n e r -
u p K e l l y ' s H e r o e s ; A r m z , w h o 
d e f e a t e d t h e m b y o n e a t t h e 
b u z z e r i n a n e a r l y s e a s o n g a m e , 
C r e t i n ' s , l a s t y e a r ' s n u m b e r 
t h r e e t e a m , b i g g e r a n d s t r o n g e r 
t h i s y e a r ; a n d R i c k ' s R i p o f f s of f a 
71-18 w i n a n d l o o k i n g f o r t h e 
C r e t i n s 
T h e " A " d i v i s i o n l o o k s l i k e a 
d o g f i g h t w i t h C h u c k K n u t l e v ' s 
A l l - S t a r s . F a l s t a f f a n d S p a n i s h 
F l i e s . T h e T u c k e r D i v i s i o n h a s 
l a s t y e a r ' s c h a m p , O k i e ' s A l k i e s , 
U n c l e T u c k a n d H i s C o s m i c 
D e b r i s , G u z z l e r ' s H o o p , w h o 
d e f e a t e d t h e A l k i e s , a n d the 
f l a s h y H u n g ' s B o y s . 
N e x t w e e k : G i r l ' s i n t r a m u r a l s . 
B A S K E T B A L L 
" A " L e a g u e 
1. H u n g o ' s B o y s 
2. C h u c k K n u t l e y ' s A l l - S t a r s 
3. U n c l e T u c k a n d H i s C o s m i c 
D e b r i s 
4. F a l s t a f f 
" B " l e a g u e 
1. C h a i r b o r e C r e t i n s 
R i c k C o n d o n , a s e n i o r out of 
l r v i n g t o n H i g h i n N e w Y o r k C i t y , 
w a s a n i n s t a n t s t a r t e r i n h i s 
i n i t i a l s e a s o n o n the F r i a r S q u a d . 
" T h e e x p e r i e n c e tha t 1 r e c e i v e d 
l a s t y e a r w a s m u c h n e e d e d , a n d 
h o p e f u l l y I c a n do w h a t i s a s k e d 
of m e n e x t s e a s o n w i t h g r e a t e r 
s k i l l , " a d m i t t e d R i c k " O u r t e a m 
is v e r y y o u n g bu t o u r o f f e n s i v e 
a n d d e f e n s i v e f r o n t s w i t h a l i t t l e 
w o r k s h o u l d m o l d t o g e t h e r 
n i c e l y . " 
T h e v i e w is u n d e r s t a n d a b l y 
v e r y o p t i m i s t i c t o w a r d n e x t s e a -
s o n a n d w h y no t ? B a s e d o n t h e i r 
p e r f o r m a n c e i n the t w o p r e v i o u s 
y e a r s , t h e F r i a r g r i d d e r s s h o u l d 
p r o v i d e f o r m i d i b l e c o m p e t i t i o n 
f o r a n y foe. 
H O C K E Y 
" A " L e a g u e 
1 B r u g g l i e s B l a d e s 
2. S M A 
1. T B A II 
4 B a c k D o r e 
" K " L e a g u e 
1. N Y . D o l l s 
2 J o e ' s S l a p s t i c k C o m e d y 
3. M i d n i g h t R i d e r s 
4 A I D . 
5. P r i m e T i m e P l a y e r s 
Lady Friars 
win, 7-2 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e l a d y 
p u c k s t e r s b e g a n t h e i r s e c o n d 
s e m e s t e r s e a s o n o n a w i n n i n g 
note b y s w a m p i n g H a r v a r d , 7-2, 
a t S c h n e i d e r A r e n a . T h e L a d y 
F r i a r s r e c e i v e d t w o - g o a l per -
f o r m a n c e s f r o m K a t h y L e n a h a n 
a n d D a w n S p r a g u e w h i l e out -
s h o o t i n g t h e C r i m s o n b y a w i d e 
43-18 m a r g i n 
" I w a s v e r y s a t i s f i e d w i t h t h e 
t e a m ' s p e r f o r m a n c e a f t e r a n ex-
t e n d e d l ayo f f . W e w e r e not a s 
s h a r p a s w e m i g h t h a v e b e e n , bu t 
tha t w a s d u e p a r t l y to the s e m e s -
t e r b r e a k a n d p a r t l y to the 
r e v i s e d e x a m p e r i o d , " s t a t e d 
C o a c h T o m P a l a m a r a . 
" W e a r e s h o w i n g s i g n s of p l a y -
i n g u p to o u r t o p f o r m , but the 
d e p a r t u r e of w i n g e r P a u l a R i l e y 
( t r a n s f e r ) a n d d e f e n s e m a n 
N a n c y S i s s o n ( P r o v i d e n c e - i n -
E u r o p e p r o g r a m ) w i l l not h e l p 
th e c a u s e , " s a i d P a l a m a r a . 
T h e L a d y F r i a r s , w h o w e r e 
r e c e n t l y s n o w e d out of t h e i r 
g a m e w i t h C o l b y , w i l l d e p a r t n e x t 
F r i d a y on a t w o - g a m e r o a d t r i p to 
N e w H a m p s h i r e , w h e r e they w i l l 
t a k e o n C o l b y a n d U N H i n t h e i r 
h o m e rinks. 
" O u r s q u a d is l o o k i n g f o r w a r d 
to t h i s t r i p , " s t a t e d P a l a m a r a 
" W e h a v e a l w a y s b e e n a s e c o n d 
s e m e s t e r t e a m i n the p a s t , w i t h 
t h i s b e i n g the f i r s t s e a s o n t h a t w e 
w i l l a p p r o a c h th i s s t a g e of the 
c a m p a i g n w i t h a w i n n i n g r e c o r d 
(4-2). T h e f r e s h m e n a r e c o m i n g 
a l o n g a s e x p e c t e d a n d a r e b l e n d -
i n g r i g h t in to a t e a m c o n c e p t of 
p l a y . " 
P a r e 9 
Trackster takes 
6-month sabbatical 
D a n D i l l o n , a j u n i o r s t a n d o u t 
for the P r o v i d e n c e C o l l e g e t r a c k 
p r o g r a m , w i l l not be c o m p e t i n g 
for P C t h i s w i n t e r T h e C h i c o p e e , 
M a s s a c h u s e t t s , n a t i v e h a s t a k e n 
a s e m e s t e r o f f f o r p e r s o n a l r e a -
s ons D i l l o n , w h o f i n i s h e d 13th i n 
the N C A A c r o s s c o u n t r y c h a m -
p i o n s h i p s t h i s f a l l , w i l l c o n t i n u e 
to t r a i n w h i l e a b s e n t H e is 
s c h e d u l e d to c o m p e t e u n a t t a c h e d 
in t h e S e n i o r I n t e r n a t i o n a l C r o s s 
c o u n t r y m e e t i n G e o r g i a th i s 
w e e k e n d . 
D i l l o n i s e x p e c t e d to r e t u r n to 
P C n e x t f a l l a n d c o n t i n u e to r u n 
for the P C t r a c k e f for t . 
VOTE 
in Thursday's election. 
It's not only your right, 
it's your duty! 
Elect 
DAN COLLINS 
Student Congress 
PRESIDENT. 
VENTURE 
T h e V E N T U R E experience asks you to step out in 
faith: to pray , to share, to listen, to discover in 
what direct ion the L o r d is leading you. . . 
...for W O M E N interested in religious life as a 
vocat ion: F eb rua ry 3-4 at M e r c y Lodge , C u m -
ber land 
...for M E N interested in the priesthood as a 
vocation: M a r c h 10-11 at the Chr i s t i an F o r m a t i o n 
Center , Dav i sv i l l e 
F o r further information contact: 
C a t h o l i c C h a p l a i n ' s O f f i ce o r 
D i o c e s e of P r o v i d e n c e : 278-4642 
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In the Rainbow Classic 
Friars miss finals, but 
not disappointed in trip 
B y K e n K r a e t z e r 
T h e R a i n b o w C l a s s i c l o o k e d to 
be a n e v e n t u a l s h o w d o w n be-
t w e e n t w o n a t i o n a l l y - r a n k e d 
t e a m s , n u m b e r t w o N o r t h 
C a r o l i n a a n d n u m b e r 13 
P r o v i d e n c e . E v e r y o n e e x p e c t e d 
t h i s m a t c h u p to a p p e a r i n t h e 
F r i d a y n i g h t f i n a l . U n f o r t u n a t e l y 
for P C f a n s , t h i s w a s not t o 
h a p p e n . 
T h e f i r s t n i g h t of t h e t o u r n e y 
s a w the F r i a r s t a k e o n L a f a y e t t e . 
P C l i v e d u p to e x p e c t a t i o n s b y 
d e f e a t i n g t h e L e o p a r d s , 70-59, 
b e h i n d a 25-po int p e r f o r m a n c e o f 
D w i g h t W i l l i a m s a n d 17 b y B r u c e 
C a m p b e l l . T h e n e x t n i g h t D e a n 
S m i t h , P h i l F o r d a n d C o m p a n y 
s a w t h e i r f i r s t a c t i o n i n H a w a i i i n 
d e f e a t i n g B r i g h a m Y o u n g , 94-81. 
T h i s s e t u p t h e s e m i f i n a l 
m a t c h u p s of P C v s . S t a n f o r d , a n d 
N . C . v s . T e x a s T e c h . T h e T a r 
H e e l s p r o v e d too m u c h f o r t h e 
R e d R a i d e r s i n t h e o p e n i n g g a m e 
of t h e T h u r s d a y n i g h t p r o g r a m . 
P C s e e m e d s p i r i t e d i n t h e 
p r é g a m e w a r m u p s tha t n i g h t 
c h e e r e d o n b y t h e i r n o w - a r r i v e d 
c h e e r l e a d e r s a n d o v e r 500 f a n s 
w h o h a d t r a v e l e d 5000 m i l e s t o 
w a t c h t h e m p l a y . 
T h e e a r l y g o i n g se t a n e g a t i v e 
t one f o r t h e g a m e a s S t a n f o r d 
f o i l e d to e a r l y l e a d s of 10-0 a n d 20-
6. T h e F r i a r s s e e m e d c o n f u s e d b y 
the z one d e f e n s e u s e d b y th e 
C a r d i n a l s a n d w e r e i c e c o l d 
s h o o t i n g f r o m the o u t s i d e . Of-
f e n s i v e r e b o u n d s w e r e f ew a n d 
f a r b e t w e e n f o r P C . 
C o a c h G a v i t t s h u f f l e d p l a y e r s 
i n a n d out of t h e l i n e u p , b u t c o u l d 
n o t c o m e w i t h a n e f f e c t i v e 
c o m b i n a t i o n S t a n f o r d p l a y e d a 
c o n s i s t e n t , h u s t l i n g g a m e a n d 
h e l d o n to w i n , 76-61. T h e l o s s w a s 
P C ' s m o s t s e v e r e s i n c e t h e 
D e P a u l g a m e of t w o s e a s o n s a g o 
T h e u p s e t w i n b y S t a n f o r d 
f o r c e d P C f a n s of f the W a i k i k i 
b e a c h e a r l y i n o r d e r to a t t e n d t h e 
7 p . m . c o n s o l a t i o n g a m e . T h e y 
w e r e r e w a r d e d w i t h t h e m o s t 
e x c i t i n g g a m e of th e t o u r n a m e n t 
P r o v i d e n c e j u m p e d o u t to a n 
e a r l y l e a d b e h i n d a 13-point f i r s t -
h a l f p e r f o r m a n c e b y S o u p 
C a m p b e l l . P C w a s i n c o n t r o l o f 
the g a m e for t h e f i r s t 13 m i n u t e s 
of the s e c o n d h a l f . 
T h e R e d R a i d e r s t h e n e m -
p l o y e d a f u l l c o u r t p r e s s t h a t 
e n a b l e d t h e m t o n a r r o w t h e 
s c o r e . B o b M i s e v i c i u s a n d S o u p 
C a m p b e l l b o t h f o u l e d out b y the 
1:44 m a r k a s T e c h c a m e w i t h i n 
one , 51-50, a f t e r t w o c o n s e c u t i v e 
t h r e e - p o i n t p l a y s b y g u a r d K e n t 
W i l l i a m s . T e x a s q u i c k l y go t t h e 
b a l l b a c k a n d g u a r d T o m P a r k s 
t i e d t h e g a m e a t 51 w i t h j u s t 45 
s e c o n d s left t o g o 
D i s a s t e r t h e n a p p e a r e d t o 
o c c u r a s D w i g h t W i l l i a m s 
f u m b l e d t h e i n b o u n d s p a s s ou t o f 
b o u n d s . T o m P a r k s t h e n w e n t t o 
the f ou l l i n e a g a i n a n d m a d e o n e 
of t w o s h o t s to put T e x a s out 
a h e a d , 52-51, w i t h n i n e s e c o n d s 
left on the c l o c k B i l l E a s o n 
r e c e i v e d t h e i n b o u n d p a s s , w h o , 
s e e i n g W i l l i a m s c o v e r e d , p a s s e d 
o v e r to O r i s t a g l i o s h o r t o f m i d -
c o u r t . 
W i t h t i m e r u n n i n g o u t , 
O r i s t a g l i o d r i b b l e d d o w n t h e 
c e n t e r of the c o u r t , c r o s s e d t h e 
f ou l l i n e , a n d put u p a 10-footer 
t ha t t e a s i n g l y b o u n c e d o n c e o f f 
the r i m . W i t h v i c t o r y o r d e f e a t i n 
the b a l a n c e , t h e b a l l d r o p p e d i n 
the h o o p w i t h no t i m e l e f t o n t h e 
c l o c k f o r a 53-52 P C w i n . 
P a u l O r i s t a g l i o 
KERRY RAFANELLI 
FOR 
STUDENT CONGRESS 
TREASURER 
2nd on the ballot  
^ i l l i n g t o n 
VERMONT 
Winter Weekend!!! 
Feb. 10-13 
Includes: 
3 days of ski tickets, 
2 meals per day, 
Transportation, and 
Lodging. 
• • JUST $80.00 • • 
Make your reservations by Jan. 31 in Fr. McPhail's office 
Wednesday, January 25, 1978 
T h e c h a m p i o n s h i p g a m e s a w 
N o r t h C a r o l i n e e x p l o d e p a s t 
S t a n f o r d w i t h e a r l y l e a d s o f 17-0 
a n d 27-2 a n d h o l d on for a 92-61 
w i n . 
F o r P C the R a i n b o w C l a s s i c 
w a s d i s a p p o i n t i n g i n not m a k i n g 
the f i n a l s , bu t the m a t c h u p w i t h 
N o r t h C a r o l i n a w i l l t a k e p l a c e 
l a t e r i n th e s e a s o n a t the C i v i c 
C e n t e r n e v e r t h e l e s s . F o r t h e 
m a n y f a n s w h o t r a v e l e d wes t to 
t h e I s l a n d s , t h e t o u r n a m e n t 
p r o v i d e d a g r e a t r e a s o n to v i s i t a 
w a r m a n d e x c i t i n g v a c a t i o n 
p a r a d i s e . 
Lady Friars best 
Springfield. 47-40 
P a g e 11 
B> D r h l i i f O H r i o n 
H i g h l y r e s p e c t e d S p r i n g f i e l d 
C o l l e g e w a s the l a t e s t v i c t i m f o r 
the L a d y F r i a r s b a s k e t b a l l e f f o r t , 
a s t h e y t r i u m p h e d 47 -40 . 
P r o v i d e n c e e x h i b i t e d s o m e e x -
c e l l e n t d e f e n s i v e r e b o u n d i n g on 
the w a y to the w i n . M e l B u c h a n a n 
w a s h i g h s c o r e r f o r P C w i t h 10 
p o i n t s . D e s p i t e P r o v i d e n c e ' s 
n o t i c e a b l e h e i g h t a d v a n t a g e , 
S p r i n g f i e l d s ' b l u e c h i p g u a r d 
C h e r y l M u r t a g h , m a n a g e d t o 
p o u r i n 17 e x h i b i t i n g a g o o d 
o u t s i d e s h o o t i n g t o u c h . 
M a r y A n n M c C o y a n d C a r m e n 
R o s s b o t h t u r n e d i n g o o d p e r -
f o r m a n c e s E a r l i e r i n th e m o n t h 
the L a d y F r i a r s w e r e ripped by 
St . J o h n ' s . 43-42. T h e v h a d b e e n a 
10 to 15 po in t f a v o r i t e P C l e d b y 
n i n e p o i n t s at t h e h a l f , b u t 
p r e s s u r e b y S t . J o h n ' s i n th e 
s e c o n d h a l f c l o s e d the g a p a n d 
g a v e t h e N e w Y o r k e r s a n u n -
c o n v i n c i n g w i n . C o a c h T i m 
G i l b r i d e p r a i s e d h i s t e a m ' s e x -
c e l l e n t d e f e n s e i n a c o n t e s t w h i c h 
c o u l d h a v e g o n e e i t h e r w a y . 
J a n u a r y 14 s a w t h e L a d y 
F r i a r s d e f e a t N o r t h e a s t e r n b y a 
56-47 s c o r e . A l t h o u g h P C d i d n ' t 
p l a y a s w e l l a g a i n s t t h e H u s k i e s 
as t h e y h a d v e r s u s S t J o h n ' s , 
G i l b r i d e w a s p l e a s e d tha t the 
B l a c k a n d W h i t e w a s a b l e to ge t 
b a c k o n the w i n n i n g t r a c k a f t e r 
h a v i n g d r o p p e d t h e i r l a s t t h r e e 
g a m e s T h e g a m e r e m a i n e d 
f a i r l y c l o s e t h r o u g h o u t t h e f i r s t 
ha l f , bu t P C p u l l e d a w a y i n t h e 
e n d to c l i n c h t h e v i c t o r y 
P C p o s t e d a 70-58 w i n a g a i n s t 
s t a t e r i v a l U R I o n W e d n e s d a y . A t 
the ha l f , t h e L a d y F r i a r s l e d b y 
U , a n d t h e y m a n a g e d to k e e p t h e 
l e a d t h r o u g h o u t t h e e v e n l y 
m a t c h e d con t es t P C ' s s t r o n g 
d e f e n s e a n d fas t b r e a k s p r o v e d to 
be d e c i d i n g f a c t o r s i n the w i n . 
T h e W r a m s ' a g g r e s s i v e d e f e n s e , 
t h o u g h it p r o d u c e d m a n y s t e a l s , 
e v e n t u a l l y t u r n e d a g a i n s t t h e m , 
as s e v e r a l U R I p l a y e r s go t i n t o 
f ou l t r o u b l e i n th e s e c o n d ha l f . P C 
Deegan, Treaty shine 
in Dartmouth Relays 
T h e L a d y F r i a r s ' M a r y A n n 
M c C o y h e a d s f o r t h e h o o p . P C ' s 
m o s t r e c e n t v i c t o r y w a s o v e r 
S p r i n g f i e l d . 
p l a y s U R I o n c e m o r e t h i s s e a s o n , 
a n d s o h a s a d e f i n i t e c h a n c e o f 
i m p r o v i n g o n l a s t y e a r ' s 1-2 
r e c o r d a g a i n s t t h e W r a m s . 
In t h e p a s t t w o g a m e s , M a r y 
A n n M c C o y a n d L y n n S h e e d y 
h a v e b e e n t h e k e y p l a y e r s f o r t h e 
L a d y F r i a r s . M c C o y h a s b e e n 
o u t s t a n d i n g o n t h e o f f e n s i v e 
b o a r d s , w h i l e S h e e d y h a s b e e n 
s c o r i n g o f t en a n d l e a d i n g t h e fas t 
b r e a k 
O n S a t u r d a y , J a n u a r y 28, P C 
t a k e s o n a t o u g h B r i d g e w a t e r 
S t a t e t e a m a t h o m e a t l p . m . 
tha t h i s t i m e of 8 02 (a P C 
r e c o r d ! w a s m e r e l y a w a r m u p . 
H e r e i n f o r c e d h i s p r e - r a c e 
s t a t e m e n t ( " I ' m c a p a b l e o f 
r u n n i n g 7.50 t h i s s e a s o n " ) by 
c o m p l e t i n g the t i m e of 8.02 w i t h 
c o m p a r a t i v e e a s e . 
S o p h o m o r e L a r r y R e e d 
finished e i g h t h i n th i s r a c e i n a 
p e r s o n a l bes t t i m e of 8:19. A 
r i g o r o u s t r a i n i n g s c h e d u l e o v e r 
the C h r i s t m a s v a c a t i o n p r o v e d 
s u c c e s s f u l f o r R e e d , w h o is now 
c o n t e m p l a t i n g a m o v e to the 
but , u n f o r t u n a t e l y , a f t e r l e a d i n g 
for m u c h of the r a c e , he w a s 
c a u g h t on the l i n e a n d w a s f o r c e d 
to s e t t l e f o r s e c o n d p l a c e . 
H o w e v e r , C r o o k e r e c o r d e d a v e r y 
f ine t i m e of 3:53 a n d s h o w g r e a t 
p o t e n t i a l of r e d u c i n g th i s t i m e 
c o n s i d e r a b l y . 
M o e R a f f e r t y s h o w e d g r e a t 
d e t e r m i n a t i o n i n the 1500 m e t e r s , 
t a k i n g f o u r t h p l a c e w i t h a t i m e of 
3:56. H i s s t y l e a n d s i z e a r e 
c o n d u c i v e to i n d o o r r u n n i n g , a n d 
w i t h t h e w i n t e r b a c k g r o u n d 
John Treacy, 
the all American 
standout at 
the Dartmouth 
Relays. 
s h o r t e r d i s t a n c e of one m i l e 
D e s p i t e i n s u f f i c e n t p r e p a r a t i o n 
for t h i s i n d o o r s e a s o n , I r i s h m a n 
D a v e B a l l s e e m s t o be a d a p t i n g 
to the u n u s u a l s i t u a t i o n o f r u n -
n i n g t r a c k i n th e w i n t e r . N o r -
m a l l y a t t h i s t i m e of y e a r i n 
I r e l a n d , B a l l w o u l d be p r e p a r i n g 
for t h e c r o s s c o u n t r y s e a s o n , so 
s o m e d i f f i c u l t y i n t r a n s i t i o n m u s t 
be e x p e c t e d H o w e v e r , h e r a n a n 
e n c o u r a g i n g 3000 m e t e r s i n 8:45 
P e t e C r o o k e r a n p e r h a p s the 
m o s t c o u r a g e o u s r a c e of the d a y . 
R a f f e r t y h a s e n d u r e d , M i c k 
O ' S h e a s r e c o r d of 1:51 is i n 
g r a v e d a n g e r of f a l l i n g 
T h e m e e t i n g e n e r a l w a s q u i e t 
in r e s p e c t to o t h e r y e a r s J o h n 
T r e a c y a n d G e r r y D e e g a n d i d 
in j ec t a l i t t l e e n t h u s i a s m in to the 
a t m o s p h e r e a s t h e y s t a m p e d 
t h e i r a u t h o r i t y on the two b i g 
i n v i t a t i o n a l r a c e s T h i s p l e a s e d 
the c r o w d , a n d , of c o u r s e , B o b 
A m a t o r e t u r n e d h o m e a v e r y 
h a p p y m a n . 
Hockey Friars 4-1-1 
in last 6 games 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
B r o w n U n i v e r s i t y B e h i n d the 
b r i l l i a n t e o a l t e n d i n g of B i l l 
M i l n e r . the B l a c k a n d W h i t e 
p r e v a i l e d by a 4-2 count A w e e k 
l a t e r P C m a n h a n d l e d P e n n -
s y l v a n i a , 10-3, w i t h T o m B y e r s 
r e c o r d i n g a hat t r i c k . It w a s not 
t i m e f o r a r e m a t c h w i t h B r o w n . 
In w h a t c a n o n l y b e d e s c r i b e d a s 
a g r e a t c o l l e g e h o c k e y g a m e , the 
B r u i n s o u t l a s t e d the F r i a r s , 7-5 
T r a i l i n g 4-0, P r o v i d e n c e c a m e 
to l i f e i n th e s e c o n d p e r i o d 
D e n n i s M a r t i n s c o r e d a t 6:29 
w h e n h e s k a t e d d o w n t h e 
s i d e b o a r d s , f a k e d to the m i d d l e 
a n d let g o w i t h a l ow l i n e r S t e v e 
O ' N e i l l c u t t h e l e a d to t w o g o a l s 
w i t h a p o w e r p l a y g o a l at 8 :52 
A h e a r n , p l a y i n g w i n g o n the 
p o w e r p l a y , s h u f f l e d a p a s t to 
O ' N e i l l w h o h a d no p r o b l e m 
s c o r i n g A n o t h e r p o w e r p l a y 
g o a l , t h i s one b y D a v e D o r n s e i f , 
left P r o v i d e n c e one g o a l s h o r t 
D o r n s e i f ' s b l a s t f r o m the b l u e 
l ine e l u d e d B r o w n n e t m i n d e r 
M i k e L a y c o c k P C t i e d m a t t e r s a t 
18:02 w h e n d e f e n s e m a n J i m K o r n 
s p l i t the m i d d l e a n d f ed R i c h 
C a m p i s i w i t h a p i c t u r e - p e r f e c t 
pas s . C a m p i s i e a s i l y s c o r e d on 
the w r i s t sho t a n d the F r i a r s 
w e r e b a c k i n th e h u n t . 
T h e t h i r d p e r i o d s a w B r o w n 
r u i n a n y v i s i o n of a P C w i n by 
s c o r i n g t h r e e t i m e s . " I t w a s j u s t 
a g r e a t g a m e , " c o m m e n t e d 
B r u i n c o a c h D i c k T o o m e y af-
t e r w a r d s . " P r o v i d e n c e i s a s 
good a s a n y t e a m i n the E a s t . 
T h e y n e v e r s t o p c o m i n g a t y o u 
a n d they t a k e a d v a n t a g e o f a l o t 
of m i s t a k e s . D o n ' t c o u n t t h e m out 
of the p l a y o f f s . " 
L a s t T h u r s d a y n i g h t , t h e 
F r i a r s p i c k e d u p a k e y r o a d 
v i c t o r y b y d e f e a t i n g R P I , 4-3. 
M i l n e r t u r n e d i n a n o t h e r s t r o n g 
p e r f o r m a n c e a s he m a d e 43 s a v e s 
d u r i n g t h e g a m e . 
T h e a f f a i r w a s d e c i d e d i n th e 
first p e r i o d D e s p i t e b e i n g out-
shot 16-11, P C m a n a g e d to p u t 
t h r e e goa l s pas t the E n g i n e e r ' s 
g o a l t e n d e r , I a n H a r r i s o n , a n d 
g r a b b e d a 3-1 l e a d . 
T o m B a u e r g a v e P r o v i d e n c e a n 
e a r l y 1-0 l e a d s c o r i n g o n l y a f t e r 
20 s e c o n d s h a d t i c k e d o f f the 
c l o c k . B a u e r got h o l d of t h e 
r e b o u n d of f a D o r n s e i f r o c k e t a n d 
beat H a r r i s o n w i t h a q u i c k w r i s t 
sho t j u s t i n f ront of the c r e a s e 
A f t e r R P I t i e d the g a m e o n a 
g o a l a t 4 : 3 9 b y S t e v e 
S t o y a n o v i c h , the F r i a r s took t h e 
l e a d for g o o d w h e n P a u l S t a s w i k 
s c o r e d f r o m s e v e n feet ou t a t 
6:48, A r t J o h n s t o n h e l p e d h o m e a 
s l a p sho t b y K o r n a t 17:01 m a k i n g 
the s c o r e 3-1 K o r n t a l l i e d w h a t 
p r o v e d to be the g a m e w i n n e r 
w i t h a s h o r t - h a n d e d g o a l a t 10:41 
of the s e c o n d p e r i o d . S t a s w i k 
b l o c k e d a s l a p shot a n d the p u c k 
de f l e c t ed out to c e n t e r i ce . K o r n 
got h o l d of i t b e h i n d the R P I , 
de f ense , s k a t e d i n a l o n e on 
H a r r i s o n , a n d e a s i l y bea t the 
E n g i n e e r n e t m i n d e r 
P R I c l o s e d to 4-2 o n a g o a l by 
D o n A r m s t r o n g i n the f i n a l 
m i n u t e of p e r i o d two . T h e y got to 
w i t h i n one g o a l w h e n J o e E n s 
s c o r e d a t 13:46 o f the f i n a l s t a n z a 
but p e n a l t i e s kep t R P I f r o m 
t h r e a t e n i n g a g a i n . 
T h e F r i a r s , w h o a r e 4-1-1 i n 
t h e i r l a s t s i x l e a g u e o u t i n g s , n o w 
s t a n d 8-11-1 o v e r a l l a n d 5-7-1 i n 
D i v i s i o n O n e . A p p a r e n t l y , the 
p u c k s t e r s o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t i l l h a v e a lot o f l i fe i n r t f em. 
Russians 
win by 5 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
B - B a l l B r i e f s : P C 
o u t r e b o u n d e d the R u s s i a n s , 34-27, 
d e s p i t e t h e p r e s e n c e o f 7-4 
V l a d i m i r T k a c h e n k o . . . D a v e 
F r y e , w h o a s a f r e s h m a n h e l p e d 
to l e a d t h e F r i a r s to a 76-74 w i n 
o v e r t h e R u s s i a n s , h a d f o u r 
p o i n t s a n d t h r e e a s s i s t s i n th e s i x 
m i n u t e s h e p l a y e d . . . P C ' s n e x t 
g a m e i s t o d a y a t t h e S p r i n g f i e l d 
C i v i c C e n t e r a g a i n s t U M a s s . 
C l i m a t i c c o n d i t i o n s d o n o t 
n o r m a l l y h i n d e r the P C t r a c k 
t e a m f r o m c o m p e t i n g , but the 
w e e k e n d ' s s n o w p r e v e n t e d t h e m 
f r o m v e n t u r i n g n o r t h to the C o l b y 
R e l a y s G e r r y D e e g a n a n d J o h n 
T r e a c y w e r e d u e to c o m p e t e i n 
the P h i l a d e l p h i a T r a c k C l a s s i c 
t h i s w e e k e n d , b u t the s n o w m a d e 
a l l t r a v e l i n g v i r t u a l l y i m p o s s i b l e , 
a n d it w a s u n f o r t u n a t e l y c o n -
c e i t e d 
H o w e v e r , t h e p r e v i o u s w e e k ' s 
D a r t m o u t h R e l a y s w e r e t h e 
s c e n e of t h e f i r s t m a j o r i n d o o r 
m e e t of t h e s e a s o n . In s p i t e of 
i n j u r i e s to B o b K o o h a r i a n a n d 
c a p t a i n M i c k B y r n e , a n d 
g r a d u a t e M i c k O ' S h e a b e i n g 
s t r u c k w i t h f l u , w h i c h e x t r e m e l y 
w e a k e n e d the r e l a y t e a m s , t h e r e 
w e r e s o m e e x c e l l e n t p e r -
f o r m a n c e s b y th e r e s t of the 
t e a m . 
J o h n T r e a c y s t a r t e d t h e af-
t e r n o o n of f w i t h a b l i s t e r i n g 
. p e r f o r m a n c e i n the 5000 m e t e r s . 
I H e c o u r a g e o u s l y shook of f the 
i c h a l l e n g e o f A m e r i c a n I n -
! t e r n a t i o n a l ' s R a n d y T h o m a s w i t h 
[ a d e v a s t a t i n g s p r i n g f i n i s h . H i s 
t i m e of 13:51 w a s one o f t h e 
fas tes t t i m e s f o r t h i s d i s t a n c e i n 
the w o r l d t h i s s e a s o n . C o a c h B o b 
A m a t o w a s d e l i g h t e d w i t h 
T r e a c y ' s a c h i e v e m e n t a n d 
T r e a c y p r o v i d e d c o n s t a n t i n -
s p i r a t i o n for the r e m a i n d e r o f the 
t e a m a s th e d a y p r o g r e s s e d . 
T h e r e a r e not too m a n y r u n n e r s 
on t h e U S A t o d a y w h o c a n b e a t 
I r i s h m a n G e r r y D e e g a n A s he 
c o n f i d e n t l y s p r i n t e d to v i c t o r y on 
the f i n a l l a p of the 3000 m e t e r s to 
s u p p r e s s t h e c h a l l e n g e of 3 :55 
m i l e r D e n i s F y k e s , he i n d i c a t e d 
Wednesday, January 25, 1978 
Scenes from a v i c t o r y : C h e e r l e a d e r D a n n y C a l e n d a h a n g s a C r u s a d e r ; the c h e e r i n g s e c t i o n r e s p o n d s 
to another P C hoop. 
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Friars crush HC 90-64 
H o b M i s . H I ti ls 
B> l u h n P i l a r e 
A v e r y c l e a r a n d s i m p l e 
s t a t e m e n t c a n be c a r r i e d a w a y 
I r o m the r e c e n t H o l y C r o s s -
P r o v i d e n c e h o o p " c l a s h . " T h i s 
y e a r ' s e d i t i o n of P C b a s k e t b a l l is 
a f o r c e to be r e c k o n e d w i t h , 
c e r t a i n l y i n E a s t e r n b a s k e t b a l l 
c i r c l e s a n d p o s s i b l y n a t i o n w i d e 
T h a t w a s the m e s s a g e t h a t a l l bu t 
t h e m o s t r a b i d H o l y C r o s s 
f o l l o w e r m u s t h a v e t a k e n a w a y 
f r o m tha t 90-64 v i c t o r y at t h e 
C i v i c C e n t e r l a s t W e d n e s d a y 
N B C ' s c o m m e n t a t o r q u i p -
m a s t e r A l M c G u i r e w a s c e r t a i n l y 
i m p r e s s e d , t e r m i n g P C a 
" s l e epe r s u p e r t e a m . " M o s t l y o n 
the m e r i t s of h i s 22 po in t , 8 a s s i s t 
e f f o r t , v s H C , F r i a r g u a r d 
D w i g h t W i l l i a m s w a s n a m e d th e 
E C A C D i v i s i o n I p l a y e r of t h e 
w e e k . A l s o , p r i o r to t h e C r u s a d e r 
c o n t e s t P r o v i d e n c e w a s r a n k e d 
t w e l f t h i n the n a t i o n T h e F r i a r s ' 
r a t i n g is n i n t h t h i s t i m e 
In r e t r o s p e c t , it w a s n ' t s o m u c h 
the m a r g i n (26 p o i n t s I b y w h i c h 
P r o v i d e n c e p u n c h e d o u t t h e 
P u r p l e , b u t t h e w a y t h e y d i d i t . 
T h e a n t i c i p a t e d A r m a g e d d o n 
w e n t f r o m s h o w d o w n t o 
m o w d o w n O n tha t p a r t i c u l a r 
n i g h t , t h e F r i a r s c o u l d s i m p l y d o 
no w r o n g 
D e f e n s i v e l y P C w o r k e d i t s 2-3 
z one to n e a r p e r f e c t i o n , h o l d i n g 
t h e C r u s a d e r s to t h e i r l o w e s t 
po in t t o t a l o f t h e s e a s o n . M o r e 
i m p o r t a n t l y , t h e F r i a r s s h u t o f f 
H C ' s bes t p l a y e r , f o r w a r d C h r i s 
P o t t e r T h e B l a c k a n d W h i t e ' s 
s p e c i a l n e m e s i s w a s h e l d to 10 
p o i n t s of f a 4-for-12 s h o o t i n g 
n i g h t A l o n g w i t h a n a l a r m i n g 
l a c k of t e a m q u i c k n e s s . P o t t e r ' s 
off n i g h t r e f l e c t e d a p o t e n t i a l 
s e r i o u s H C s h o r t c o m i n g 
In b r i e f , w h i l e M i k e V i c e n s is 
c e r t a i n l y a m u l t i - t a l e n t e d for -
w a r d . P o t t e r is t h e t e a m ' s m o s t 
e s s e n t i a l p e r f o r m e r u p f r o n t T h e 
c e n t e r c o m b i n e o f J o h n O ' C o n -
n o r - C h a r l e y B r o w n e i s n ' t g o i n g t o 
r e m i n d a n y o n e of D a v e C o w e n s , 
s o t h e c o n v e n t i o n a l w i s d o m i s 
t h i s : s t o p P o t t e r a n d y o u c a n 
e f f e c t i v e l y s t y m i e t h e C r o s s 
W h i c h , o f c o u r s e , is j u s t w h a t 
P r o v i d e n c e d i d 
T h e t h i n g t h a t m a d e l o c a l 
s c r i b b l e r s s e i z e d u p o n w a s the 
b a c k c o u r t d u e l b e t w e e n P C ' s 
l i g h t n i n g q u i c k W i l l i a m s a n d 
H C ' s K i d G a l a h a d , R o n " R o n z o ' ' 
P e r r y L i k e t h e g a m e i t s e l f , t h e 
h y p e d - u p s h o o t - o u t b e t w e e n 
P e r r y ' s m e t h o d i c a l , m i s t a k e - f r e e 
g a m e a n d W i l l i a m s ' o w n p a r -
t i c u l a r m a g i c , f i z z l e d If t h i s w a s 
i n d e e d t h e g a m e to c r o w n N e w 
E n g l a n d ' s t o p g u a r d , t h e n 
s o m e o n e s h o u l d s t a r t f i t t i n g 
W i l l i a m s for a d i a m o n d t i a r a 
T h e ghos t of S t e v e S t r o t h e r s 
l i v e s 
R o n z o sho t a p i t i f u l 4-17 f r o m 
the f l o o r but s t i l l m a d e h i s p o i n t s 
f r o m t h e f o u l l i n e , f i n i s h i n g w i t h 
18 M o r e i m p o r t a n t w a s t h e f a c t 
tha t C h i l d e R o n a l d e w a s h e l d t o 
f our a s s i s t s , a t r i b u t e to b o t h 
W i l l i a m s a n d P C ' s z o n e 
I f y o u ' r e l o o k i n g ( o r t h e 
p r o v e r b i a l t u r n i n g p o i n t i n th e 
g a m e , i t p r o b a b l y o c c u r r e d a t 
17 06 i n th e s e c o n d h a l f w h e n B o b 
M i s e v i c i u s w a s sen t to the b e n c h 
w i t h h i s f o u r t h p e r s o n a l P C 
c o a c h D a v e G a v i t t t u r n e d to 
f r o s h R u d y W i l l i a m s 116 p o i n t s ) 
a n d R i c h H u n g e r I f i v e b l o c k e d 
s h o t s ) , w h o i n c r e d i b l y m o v e d 
P r o v i d e n c e to a 60-47 e d g e W i t h a 
l i n e u p o f S o u p C a m p b e l l 120 
v a l u a b l e p o i n t s ) , J o h n N o l a n . 
W i l l i a m s , H u n g e r a n d R u d y 
W i l l i a m s , no t o n l y d i d th e F r i a r s 
m a n a g e to h a n g o n , t h e y s t r a f e d 
the l i f e b o a t s 
A f t e r w a r d s G a v i t t e n t h u s e d , 
T o n i g h t it w a s A l i c e i n W o n -
d e r l a n d t i m e . W e c o u l d n ' t e v e n 
b l o w ou t C a l - B a k e r s f i l d , but t h e n 
s o m e t h i n g l i k e t h i s h a p p e n s . Y o u 
c o u l d p l a y t h i s g a m e 10 t i m e s a n d 
it w o u l d n ' t t u r n ou t t h e s a m e 
w a y " 
P e r h a p s a n e q u a l l y a s t u t e 
a n a l y s i s o f th e s t a t e of a f f a i r s be-
t w e e n N E ' s t w o t o p t e a m s c a n be 
s e e n i n b o t h s q u a d s ' r e c e n t t r i p s 
to C o n n e c t i c u t P C , c o n s i d e r i n g 
t h e u s u a l p o s t - H C l e t d o w n , 
i n c h e d b y U C o n n , 56-46 M e a n -
w h i l e . H o l y C r o s s , whose 
s c h e d u l e is so f t e r t h a n a baby's 
b r e a k f a s t , s o t b l o w n off the map 
b y F a i r f i e l d . 123-103 A n d . so the 
s c e n e is se t f o r a s p r i n g rematch 
i n t h e E C A C S 
Bruce " S o u p " Campbe l l 
Friars 
flying 
I l s M I ' . I I I . I I I I I I I I 
T h i n g s h a d s t a r t e d to l ook 
p r e t t y g r i m T h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e H o c k e y F r i a r s s p o r t e d a 
l a c k l u s t e r 3-9 r e c o r d E x p e r t s 
p r e d i c t e d t h a t P C w o u l d b e l a i d t o 
res t a s t h e y r e a d i e d t h e m s e l v e s 
for t h e i r M i d w e s t s w i n g . S u d -
d e n t l y t h i n g s c h a n g e d 
T h e s q u a d s t a r t e d to j e l l i n a 
s u r p r i s i n g 6-3 v i c t o r y o v e r 
n a t i o n a l p o w e r S t . L o u i s . 
F o l l o w i n g a t o u g h loss to M i n -
n e s o t a , t h e F r i a r s s c o r e d a 
d e c i s i v e 9-2 w i n o v e r t h e 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a - D u l u t h 
C o l i n A h e m t a l l i e d f i v e g o a l s i n 
t h i s o n e - s i d e d c o n t e s t A h e r n , a 
j u n i o r f r o m T e w k s b u r y , 
M a s s a c h u s e t t s , h a s b e e n t h e 
c a t a l y s t of t h e r e c e n t r e s u r g e n c e 
of F r i a r f o r t u n e s A c e n t e r , h e 
h a s a l r e a d y s c o r e d m o r e p o i n t s i n 
20 g a m e s t h a n he d i d a l l o f l a s t 
s e a s o n a n d c u r r e n t l y r a n k s 
s e c o n d i n th e E C A C s c o r i n g r a c e 
U p o n r e t u r n i n g h o m e . 
P r o v i d e n c e w a s f a c e d w i t h t h e 
t a s k o f f a c i n g c r o s s t o w n r i v a l , 
i S e e H O C K E Y . Page 11) P C skater Steve O 'Ne i l l dekes a goalie out of position. 
M E N ' S H O C K E Y 
T h a n k s to t h e o f f e s i v e p r o w e s s 
of C o l i n A h e r n a n d the s p l e n d e d 
j ob of g o a l t e n d i n g b y B i l l M i l n e r . 
the p u c k s t e r s f i n d t h e m s e l v e s 
a l i v e a n d k i c k i n g i n th e E C A C 
p l a y o f f r a c e S p o r t i n g a 3-9 
r e c o r d b e f o r e t h e C h r i s t m a s 
b r e a k , t h e F r i a r s a r e 5-2-1 i n t h e i r 
last e i gh t o u t i n g s W i n s i n th e 
s t r e a k i n c l u d e : a 6-3 w i n o v e r 
n a t i o n a l l y r a n k e d St L o u i s , a 9-2 
w i n o v e r D u l u t h a n d a 4-2 w i n 
o v e r a r c h r i v a l B r o w n P C ' s n e x t 
a f f a i r i s t o n i g h t a t S c h n e i d e r 
A r e n a a g a i n s t B r o w n 
M E N S B A S K E T B A L L 
The big story here is the 9044 
win over Holy Cross The game, 
played before 12.150 at the C i v i c 
C e n t e r , showed how D w i g h t 
Wi l l iams made everyone forget 
about "that g u a r d " from the 
Cross His 19 second-half points 
along with the inspired play of 
freshmen R i ch Hunger and Rudy 
Wi l l iams, proved too much for 
the Crusaders 
E a r l i e r , P C w o n t w o out o f 
t h r e e g a m e s i n t h e R a i n b o w 
C l a s s i c T h e l o s s , t h e o n l y o n e 
P r o v i d e n c e h a s s u f f e r e d s o f a r 
t h i s y e a r , w a s a 76-61 d e c i s i o n t o 
S t a n f o r d . T h e i r n e x t g a m e is 
t on i gh t a t t h e S p r i n g f i e l d C i v i c 
C e n t e r v e r s u s U M a s s 
W O M E N ' S H O C K E Y 
T h e L a d y F r i a r s h o c k e y t e a m 
b e a t H a r v a r d , 7-2 K a t h v 
L e n a h a n a n d D a w n S p r a g u e b o t h 
h a d a p a i r o f g o a l s T h e t e a m ' s 
c u r r e n t r e c o r d i s n o w 4-2 C o l b y 
a n d U N H a r e n e x t o n P C ' s s l a t e 
Sports Briefs 
K R I \ K O F T H E W E E K 
A l t h o u g h the re h a v e been 
many outstanding efforts in the 
past few weeks, Col in A h e m s 
super play in the last month has 
earned h i m this issue's F r i a r of 
the Week A h e m is second in the 
E C A C in scoring with 38 points 
after his stellar month, which 
included a five-goal per formance 
against Minn. -Duluth 
W O M E N s 
B V S K E T B A L L 
A 47-40 u p s e t w i n o v e r 
S p r i n g f i e l d C o l l e g e l a s t S a t u r d a y 
i s t h e L a d y F r i a r s b i g g e s t w i n t o 
d a t e L e d by the i n s i d e p l a y o f 
M e l B u c h a n a n 110 p o i n t s I a n d t h e 
o u t s i d e p l a y o f L y n n S h e e d y 
e ight a s s i s t s ) , P C f o r c e d t h e 
C h i e f s ou t o f t h e i r g a m e p l a n 
P r o v i d e n c e e f f e c t i v e l y s h u t o f f 
the m i d d l e a n d i c e d t h e g a m e 
a w a y a t t h e f ou l l i n e T h e L a d y 
F r i a r s n e x t p l a y S a t u r d a y a t 6 
p.rr. i n A l u m n i H a l l a g a i n s t 
B n d g e w a t e r S t a t e 
Civic 
Center 
Safe 
T h e P r o v i d e n c e C i v i c 
C e n t e r i s not l i k e l y to b e c o m e 
t h e t w i n s i s t e r to t h e H a r t f o r d 
C i v i c C e n t e r , a r c h i t e c t u r a l 
e n g i n e e r s h a v e c o n c l u d e d 
A f t e r t h e P C - R u s s i a n s g a m e 
w a s m o v e d to c o z y A l u m n i 
H a l l S u n d a y , e n g i n e e r s t e s t e d 
the C i v i c C e n t e r ' s a b i l i t y t o 
h o l d th e s n o w o n i t s r o o f T h e y 
g a v e it a p a s s i n g g r a d e , 
m e a n i n g P C w i l l h o l d t h e 
r e m a i n d e r of i t s h o m e g a m e s 
t h e r e 
H a r t f o r d ' s C i v i c C e n t e r 
c o l l a p s e d o n January 18 under 
t h e w e i g h t of snow. It will take 
2 years to rebui ld it 
Russians 
victorious 
B \ Steve La t imer 
A m i d s t banner p r o c l a i m i n g 
N I T c h a m p i o n s h i p s a n d 
m e m o r i e s o f J o h n n y E g a n , 
J i m m y Walker and Vic Colfucci 
electrifying crowds in the '50s 
and '60. 3500 fans packed their 
way into A lumni Hal l to witness 
the Providence College F r i a r s 
face the U S S R national team. 
Thousands of fans had flocked 
to the Providence Civ ic Center to 
view the event, but officials, with 
the Hart ford disaster still fresh in 
their minds, moved the game to 
the cozy confines of A lumni Hal l 
A i d e d by s o m e un-
characterist ical ly poor shooting 
by the Russians in the first half 
(44 8 per cent), Providence was 
able to scratch their way back to 
within one at the half, 31-30, after 
being down by either three or five 
dur ing most of that first stanza. 
The F r i a r s c ame roaring out in 
the second half, determined to 
g ive the m o r e e x p e r i e n c e d 
Russian squad a game. Bob 
Misevicius opened the scoring 
with a 17-foot jumper from the 
top of the key, followed b y an 
Eason jumper Then , after a 
Misevic ius left-handed reverse 
Iayup, the Black and White were 
suddenly leading. 36-31 
But the Russians, led by the 
fl ay of A lexandr Popkov, Sergei ova sha a n d the long - range 
bombing of Alexandr Salnikov, 
scored the next 10 points and 
extablished their dominance in 
the contest. 
Despite frantic F r i a r rallies, 
the Russians would not allow the 
lead to drop below five points for 
the remainder of the contest and 
went on to win, 78-73 Salnikov led 
both teams in scoring with 18 
points, while Popkov handed out 
a g a m e - h i g h total of seven 
assists 
Bi l l Ea son was the standout for 
the F r i a r s , pulling down 11 
rebounds, four steals and con-
tributing 10 points toward the 
losing effort Dwight Will iams 
was again high point getter for 
the F r i a r s with 17 points 
(See RUSS IANS . Page It) 
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